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SANASTO 
 
 
Brandi: Nimi, termi, merkki symboli tai luomus, tai niiden yhdistelmä, jolla erotutaan 
kilpailijoista. (Reunanen, Nenonen 2006, 4.) 
 
Desk-sharing / Jaettu työtila: toimistomalli, jossa työntekijöillä ei ole nimettyä työ-
pistettä käytössä (Reunanen, Nenonen 2006, 4.) 
 
Diginatiivi: Ilmaisu tulevista sukupolvista. Luonteen piirre. On yksilöllinen, ympäristö-
tietoinen, työskentelee paikasta riippumatta, moninaisilla välineillä, verkostoituu ja 
verkottuu. On sosiaalinen, tuottaa tietoa yhteisöllisesti, medialukee, käsittelee suuria 
tietomääriä ja jakaa tietoa. Odottaa organisaatioilta läpinäkyvyyttä, eettisyyttä ja 
avoimuutta. Haluaa tiimitiloja ja modernia ilmettä. (Hietanen 2011 b, 11.) 
 
Fyysinen ergonomia: Tarkastelee ihmisen anatomisia, fysiologisia ominaisuuksia fyy-
sisessä toiminnassa. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa työasennot, toistoliikkeet, 
materiaalin käsittely, turvallisuus, terveys ja työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 
(Väyrynen ym. 2006, 310.) 
 
Fyysinen tila: Rakennettu aineellinen ympäristö. Fyysiset tilat ovat luotu erilaisiin 
tarkoituksiin ja erilaisille käyttäjille. Tila on merkityksen saanut paikka. (Wang 2009, 
7.) 
 
Hot desk/ "hotelli periaate": Työpisteratkaisu, jota ei ole osoitettu kenellekään. Sitä 
käytetään tarpeen mukaan tehtävän vaativan ajan verran. Työpiste voidaan myös 
varata ennalta. (Reunanen, Nenonen 2006, 4.) 
 
Innovatiivisuus: uuden keksimistä, luovuutta. (Reunanen 2006, 38.) 
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Kiinteistö: Puhekielessä muun muassa pelkkä rakennus. Lainsäädännössä kiinteistöllä 
tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuk-
sen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja 
laitteet. (RAKLI 2001, 10.) 
 
Kognitiivinen ergonomia: Aisteihin liittyvät psyykkiset toiminnot: muistaminen, ha-
vaitseminen, käsittäminen, tietäminen, oppiminen, ongelmanratkaisu ja päätöksen-
teko. Esimerkkeinä tiedon saavuttaminen ja sen esittäminen, yhteensopivuus odo-
tusten, kokemusten ja käyttöohjeiden kanssa, sekä käyttäjien henkisen yli- tai ali-
kuormituksen torjuntaa.  (Väyrynen ym. 2004, 41, 63 - 64.) 
 
Käytettävyys: Käytettävyyttä on vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys. Käytettä-
vyys koostuu lisäksi kolmesta tekijästä, kuten tilanteesta, käyttäjistä sekä työpaikas-
ta. Kaikkien näiden tekijöiden muuttuessa, muuttuu myös käytettävyys. (Rasila, Ne-
nonen 2007.) 
 
Käyttöaste (työympäristöissä): Paljonko tilasta on käytössä (8 tunnin) työpäivän ai-
kana. Ilmoitetaan prosentteina. Esimerkiksi 4h/8h on 50 %. (Hietanen 2009, 14.) 
  
LIPA: Liiketoiminta ja palveluyksikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 
 
Organisatorinen ergonomia: Tarkastelee sosioteknisen järjestelmän toimintaa mu-
kaan lukien organisaatiorakenteen, menettelytavat ja prosessit. Esimerkkeinä ovat 
viestintä, henkilöstöhallinto, työaikajärjestelyt, yhteisö, tiimityö, osallistava suunnit-
telu, etätyö ja laatujohtaminen. (Väyrynen ym. 2004, 311.) 
 
Place / paikka: Paikka on tila toiminnoille. Se on tila, jossa yhdistyy sosiaaliset suh-
teet ja ihmisten toiminta. (Wang 2009, 6.) 
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RT -kortisto: sisältää talonrakennuttamisessa tarvittavat keskeiset tiedot rakennut-
tamisesta, rakennussuunnittelusta, rakenne vaihtoehdoista, rakentamisesta, raken-
nuksen kunnossapidosta ja rakennustarvikkeista (Partanen 2003, 83.) 
 
Sisäympäristö: Käsittää rakennuksen ja sen tilat, sisäilmaston, akustiset olot ja valais-
tuksen. (Reunanen, Nenonen 2006, 5.) 
 
Sisäilmasto: Rakennuksen sisäilma ja lämpötilaolosuhteiden muodostama kokonai-
suus. (Reunanen, Nenonen 2006, 5.) 
 
Stress free area: Stressitön työympäristö, josta on poistettu ylimääräiset aistiärsyk-
keet tai ihmisen aisteja on tuettu erilaisin elementein. (NCC-yhtiöt.2009.) 
 
Tehokkuus: Kuvaa ihmisen voimavarojen suhdetta asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. (Väyrynen ym. 2004, 311.) 
 
Tilatehokkuus: luovutaan turhasta tilasta ja yhdistämällä työn tekemisen eri vaihto-
ehdot. (Senaatti-kiinteistöt 2011.) 
 
Toiminto/ toiminta/toimivuus: Ihmisten, palveluiden, teknologian, menetelmien ja 
toimintaympäristön yhdistelmä. Rakennuksiin vaikuttava toiminta, joka antaa puit-
teet suunniteltaville tiloille. Toimivuus on tilan suorituskykyä kuvaava ominaisuus. 
(Partanen 2003, 84.) 
  
Toimisto: Huone tai alue, jossa ihmiset työskentelevät. (Wang 2009, 6.) 
 
Toimitila: Kiinteistöön sisältyvä rakennettu tila. On tarkoitettu aineellisten tai aineet-
tomien hyödykkeiden tuotantoon. (RAKLI 2001, 12.) 
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Työhyvinvointi: Tarkoittaa sitä, että työnteko on mielekästä, sujuvaa, terveyttä edis-
tävässä, turvallisessa ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. (Hieta-
nen 2011 a, 15.) 
 
Työtyytyväisyys: Työhön kohdistuva asenne. Voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin ulot-
tuvuuksiin. Mielihyvän kaltainen tunnetila. (Lehtovaara 2008, 3-4.) 
 
Työtyytymättömyys: Mielipahan kaltainen tunnetila, joka syntyy tilanteesta, jossa 
henkilö kokee työn vaikuttaneen kielteisesti arvojen saavuttamiseen tai kokee työn 
estäneen arvojen saavuttamisen. (Lehtovaara 2008, 4.) 
 
Työympäristö: Laaja kokonaisuus, joka käsittää organisaation toiminnan, tilat, tekno-
logian ja palvelut. Työympäristö muodostuu fyysisistä, virtuaalisista että sosiaalisista 
tekijöistä.  (Hietanen 2009 b, 10.) 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöt ovat muutosvaiheessa. Konkreettinen työ-
ympäristö ei ole enää yksiselitteinen asia, ja se asettaa haasteen tulevaisuuden toimi-
tilasuunnittelulle. Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Kiinteitä työpisteitä ei vält-
tämättä enää ole, ja teknologia on tuonut oman muutoksensa etätyöskentelyn kaut-
ta. Tulevaisuuden työvoiman tarpeet työympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa 
on otettava huomioon. Suomen työvoimasta poistuu seuraavan 15 vuoden aikana 
huomattavan suuri osa. Vuoteen 2025 poistuu yhteensä jopa 47 prosenttia. Siksi on 
tärkeää kartoittaa tulevaisuuden työntekijöiden tarpeet. (Hietanen 2009, 8-9; Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2009.) 
Opinnäytetyömme sai alkunsa pohdittuamme tulevaisuuden työelämää ja millaista 
haluamme tai kuvittelemme sen olevan. Saimme ajatuksen tutkia, mikä on tilojen 
fyysisten ominaisuuksien vaikutus tulevaisuuden työpaikkojen valintaan tai ihmisten 
tyytyväisyyteen. Työmme toimeksiantaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimi-
tilapalvelut.  
Opinnäytetyömme keskittyy tulevaisuuden työpaikkoihin ja työntekijöihin, joita ovat 
muun muassa nykyiset opiskelijat. Tulevat sukupolvet ovat vaativampia ja vali-
koivimpia kun tällä hetkellä työelämässä olevat. He haluavat työpaikoiltaan enem-
män ja myös odottavat saavansa enemmän. Tilojen perusteellisella suunnittelulla ja 
kehittämisellä voidaan vastata tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Työpaikkojen 
tulisi pystyä tuottamaan tulevaisuuden työntekijöille lisäarvoa. 
Opinnäytetyömme tietoperustassa käsitellään erilaisia tiloja, työympäristöjä, käyttä-
jälähtöisyyttä, innovatiivisuutta, sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita. Opinnäytetyö 
painottuu toimistotyyppisiin tiloihin ja on sovellettavissa myös erilaisiin oppimisym-
päristöihin. Työssämme opiskeluympäristö katsotaan myös työympäristöksi, koska 
opiskelijoiden lisäksi tiloissa päivätyötä tekee eri alojen edustajat. Työmme teo-
riaosassa ei syvennytä työympäristön kehittämisen strategioihin eikä työtä peilata 
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tiettyyn liiketoimintamalliin tai ympäristökysymyksiin vaan tarkastelun kohteena ovat 
tilojen ominaisuudet. 
Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys fyysisessä työympäristössä kappale käsittelee työ-
tyytyväisyyttä ja tilojen fyysisten ominaisuuksien vaikutuksia ihmiseen yleisesti. Tule-
vaisuuden haasteena ovat sellaiset tilat, jotka palvelevat kaikkia aisteja. Siksi ei ole 
yhdentekevää, miltä kaikki näyttää, vaan myös miltä jokin elementti tuntuu, tuoksuu 
tai kuulostaa. 
Työmme sisältää ajankohtaista tietoa työympäristöjen ja tilojen tulevaisuudesta sekä 
innovatiivisuuden yhdistämisestä tilasuunnitteluun. Ajankohtainen tieto pyritään 
löytämään uusimmista lähteistä, joita ovat vuoden 2005 jälkeen tehdyt julkaisut ja 
tutkimukset. Työ on hyödyksi työelämälle, koska siinä haastatellaan tulevaisuuden 
työntekijöitä ja selvitetään heidän näkemyksiään muun muassa työpaikan valintaan 
vaikuttavista kriteereistä. Toimeksiantajaa kiinnostaa tulevaisuuden työympäristö ja 
tulevaisuuden työntekijän odotukset. Toimeksiantaja voi hyödyntää työtä omissa 
tilasuunnitteluissaan. 
Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2011. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, asian-
tuntijakyselystä sekä opiskelijakyselystä. Kahden asiantuntijan avulla selvitettiin työ-
ympäristön tulevaisuuden trendejä sekä kehittämiskohteita. Opiskelijakysely toteu-
tettiin Digiumohjelmalla, kahdelle eri koulutusalan opiskelijaryhmälle, yhteensä 150 
opiskelijalle. Opiskelijaryhmä koostui Liiketoiminta ja palveluyksikön satunnaisesti 
valituista opiskelijoista sekä Teknologiayksikön rakennustekniikan opiskelijoista. Ky-
selyn tavoitteena on selvittää tulevaisuuden työntekijöiden näkemyksiä ja odotuksia 
tiloista ja tulevaisuuden tilavaatimuksista. Työn tavoitteena on vastata seuraaviin 
kysymyksiin: 
 
1. Millainen on tulevaisuuden työympäristö? 
2. Millaisia vaatimuksia tulevaisuuden työntekijöillä on tilojen suhteen? 
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2 TILAT TYÖYMPÄRISTÖISSÄ 
 
 
Rakennuksia voidaan kuvata isoina harmaina lasiseinäisinä betonimöykkyinä, jotka 
sekoittuvat katukuvaan eivätkä houkuttele astumaan sisään. Ne on rakennettu pel-
kästään toiminnallisuuden sekä taloudellisen hyödyn takia. On kuitenkin täysin mah-
dollista rakentaa sellaisia rakennuksia, jotka kunnioittavat ympäristöä ja saavat tun-
temaan olomme hyväksi. Sama pätee tiloihin, sillä tilat vaikuttavat meihin, halusim-
me tai emme. Siksi on tärkeää jatkuvasti arvioida tiloja, joissa työskentelemme. Tilat 
viestivät organisaation arvomaailmasta ja suhtautumisesta jokapäiväisiin asioihin. 
Usein organisaatioissa työskennellään kovin mitäänsanomattomissa tiloissa.  Organi-
saatiot ovat kuitenkin huomanneet visuaalisuuden merkityksen, ja visuaalisilla ärsyk-
keillä voidaan erottua perinteisestä yrityskuvasta. Tilan toimivuuden lisäksi tulisi 
suunnittelussa ottaa huomioon kaikki aistit ja pyrkiä minimoimaan stressitekijät. 
(Hietanen 2009, 24 - 25; Clements-Croome 2000, 9-11.) 
  
Viime vuosikymmeninä työtilat ovat kokeneet muutoksen. Yleisesti työpaikat on 
suunniteltu työn välitöntä tekemistä varten. Huippuyritysten on huomattu suunnitte-
levan työtilansa muunneltaviksi. Näin ne ovat vastanneet tulevaisuuden tarpeisiin. 
Tilojen kustannukset ovat puhuttaneet jo pitkään. Kalliiden, pinta-alaa vievien toimis-
tohuoneratkaisujen ja avotoimistojen tilalle on tullut tukitiloja, ryhmätiloja ja etätyö-
tiloja. Työtiloja voidaan luokitella usealla tavalla. Yleensä luokittelu liittyy toimitilan 
pysyvyyteen ja kustannussuhteeseen. Esimerkiksi pitkän ajan tiloja ovat toimistot, 
sillä niiden muuntaminen on kallista. Tilat pyritään pitämään suhteellisen pysyvinä, ja 
tarkoituksena on välitön työn tekeminen. (Reunanen ym. 2006, 18.) 
 
Tilojen kustannuksista puhuttaessa on samassa asianyhteydessä otettava huomioon 
henkilöstön kustannukset. Henkilöstön kustannukset ovat korkeammat kuin tilakus-
tannukset (Kuvio 1). Henkilöstökulut ovat 70- 80 prosenttia organisaation kiinteistä 
menoista ja toimitilat 10 prosenttia, joista kalusteet ovat yhden prosentin.  
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Tila tulisi nähdä resurssina, jolla tuetaan organisaation tärkeintä voimavaraa, henki-
löstöä. Siksi tulisi tarjota tiloja, joilla parannetaan henkilöstön tyytyväisyyttä. Tyyty-
väisyys parantaa tuottavuutta ja tuottelias henkilöstö lisää tulosta. (Hietanen 2009, 
7; Reunanen ym. 2006, 17- 18.)  
 
 
 
 
KUVIO 1. Toimistotilaa käyttävän organisaation kiinteät kulut (Hietanen & Sundqvist 
2008, 11.) 
 
2.1 Toimitilat  
Organisaation tilat voidaan jakaa kuuteen erilaiseen tilatyyppiin. Ne ovat ensisijainen, 
välillinen, tukeva, sosiaalinen, palvelutila ja kulkutilat. (Kuvio 2.) Ensisijaisia tiloja ovat 
olennaiset työtilat, joissa yleensä työskennellään. Näihin tiloihin sisältyvät kokousti-
lat, henkilökohtaiset työpisteet ja freelance-tilat. Välillisiä tiloja ovat tilat, jotka tuke-
vat toiminnoillaan yksittäistä työryhmää, esimerkiksi erilaiset käsittelytilat ja henkilö-
kohtaisen hyvinvoinnin tilat. Tukitilat ovat organisaation työtä tukevia tiloja, kuten 
vastaanottotiskit ja kirjasto. Sosiaalinen tila on puolestaan tarkoitettu työn ulkopuoli-
siin aktiviteetteihin, kuten kuntosali tai ravintola. Organisaatioissa on myös palveluti-
loja. Palvelutila tukee organisaation ydintoimintaa, ja siinä on muun muassa seuraa-
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via palveluita: toimitilapalvelut, talotekniikka ja kiinteistönpitopalvelut. Kuudes tila-
tyyppi on kulkutilat, jotka muodostuvat muun muassa porraskäytävistä, hisseistä ja 
portaista. Kulkutiloissa tapahtuu yleensä paljon vuorovaikutusta. Kaikista näistä edel-
lä mainituista tilatyypeistä voidaan käyttää yhteistä nimitystä toimitila. (Reunanen 
ym. 2006, 17 -20.) 
 
 
 
 
KUVIO 2. Organisaation tilatyypit. (Mukaillen Reunanen, Nenonen & Eskelinen 2006, 
18.) 
 
Toimitilalla tarkoitetaan kiinteistöön sisältyvää rakennettua tilaa. Sitä käytetään ai-
neettomien ja aineellisten hyödykkeiden tuotantoon. Toimitilat voidaan jaotella liike-
tiloihin, toimistotiloihin, palvelutiloihin ja varastotiloihin. Lainsäädäntö määrittelee 
kaikki tilat liikehuoneistoiksi lukuun ottamatta asuinhuoneistoja.  Käsitteellä liike-
huoneisto tarkoitetaan yleiskielessä usein vain myymälätiloja ja lain tarkoittamasta 
käsitteestä käytetään termiä toimitila. (RAKLI 2001, 12.) 
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Toimitilat ovat organisaation strateginen resurssi, jolla voidaan tukea organisaation 
toimintaa ja suorituskykyä.  Toimitilastrategia on pitkänaikavälin suunnitelma, jossa 
pohditaan mikä on organisaatiolle taloudellisin ja hyödyllisin ratkaisu, esimerkiksi 
onko organisaation järkevää vuokrata vai ostaa toimitila käyttöönsä. Toimitilastrate-
gia on tärkeä, koska hyvät ja toimivat tilat ovat organisaation kaiken toiminnan pe-
rusta. Strategiaan kuuluvat olennaisesti tilat, joissa toimitaan, sekä tilat, joissa tule-
vaisuudessa toimitaan. Tilojen tehokkuuden turvaaminen voidaan taata esimerkiksi 
nykyisten tilojen muunneltavuudella ja uusiokäyttömahdollisuuksilla.  Lisäksi strate-
giassa määritellään ylläpitopalvelut sekä uudet tilat ja niiden hankinnan periaatteet. 
(Senaatti - kiinteistöt 2007; Pinolehto 2009, 5 - 6.) 
 
Toimitilan vuokraussuhteessa on yleensä kolme osapuolta: kiinteistön omistaja, käyt-
täjä sekä palveluntarjoaja. Nämä kolme osapuolta muodostavat liikesuhteen. Palve-
luilla tarkoitetaan muun muassa kiinteistön huoltoa ja sen ylläpitoon liittyviä palve-
luita.  Kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä siitä huolimatta, että palvelutarjoajan ja 
tilan käyttäjän välillä ei virallista sopimusta ole. Palveluntarjoajan toiminta vaikuttaa 
kuitenkin loppukäyttäjän arkeen ja merkittävästi siihen, miten kiinteistön käyttäjä 
kokee tilat. Siksi voidaan pitää perusteltuna palveluntarjoajan sisällyttämistä osaksi 
liikesuhdetta. (Rasila & Nenonen 2007, 6-7.) 
 
2.2 Organisaation tilantarve 
 
Työhuoneen pinta-alalle ei ole standardein asetettuja vaatimuksia. Työturvallisuusla-
ki kuitenkin määrittelee suuntaviivat työympäristön tilavaatimuksille. Pinta-alan tulee 
olla riittävä työn tekemiseen ja tilassa liikkumiseen. Rakennustietosäätiön RT-kortit 
sisältävät muun muassa toimistotilojen yleissuunnittelu- ja mitoitusohjeita. (Ketola 
2007.) 
 
Organisaation tilantarve ei ole kuitenkaan yksiselitteinen asia. Kiinteistöissä olevia 
toimitiloja lämmitetään, jäähdytetään, valaistaan, huolletaan ja hoidetaan, joten ei 
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ole samantekevää, paljonko tilaa organisaatio käyttää. Suurimmat ympäristöhyödyt-
kin syntyvät tilatehokkuutta parantamalla.  Suomessa kiinteistöt kuluttavat 30 - 50 
prosenttia kaikesta kulutetusta energiasta. Tässäkin suhteessa tulee muistaa, että 
palkkakustannukset ovat moninkertaiset kiinteistökustannuksiin verrattuna. Siksi tila 
tulisi nähdä resurssina, jolla voidaan joko tukea tai haitata henkilöstön suorituskykyä. 
(Hietanen 2009, 5-8.) 
 
Talouden epävakaa tilanne vaikuttaa työntekijöiden määrään. Se taas on saanut yri-
tykset pohtimaan toimistotilojensa tehokkuutta ja käyttöä. Yhä useampi yritys haluaa 
varmistaa, että tiloja käytetään tehokkaasti eikä hukkaneliöitä ole. Lisäksi halutaan 
pyrkiä laadukkaaseen työympäristöön, ja siksi tuleekin punnita, mikä tilaratkaisu on 
oikea. Toiminta tilassa määrittelee, millainen tilan tulee olla. Esteettisesti kaunis 
avoin tila ei välttämättä sovellu kaikkiin toimintoihin, vaikka se olisikin tehokkuuden 
kannalta hyvä. (KTI 2011.) 
 
Työpisteiden käyttöasteet ovat laskeneet ja mittausten mukaan ne ovat enää noin 40 
prosenttia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Käyttöaste kuvaa sitä aikaa, jonka 
tila on käytössä esimerkiksi 8 tunnin työpäivän aikana. Tätä kyseistä käyttöasteiden 
muutosta ei ole vielä kaikissa organisaatiossa tunnistettu ja siksi liikkuvaa, monipaik-
kaista työtä ei osata tukea. (Hietanen 2011 b, 7-8.) 
 
 
3 TYÖYMPÄRISTÖ 
 
Workspace, workplace ja work enviroment -käsitteet tarkoittavat vapaasti suomen-
nettuna tilaa, paikkaa ja ympäristöä. Paikka syntyy tilasta, sen suhteista ja vuorovai-
kutuksista. Paikka on merkityksen saanut tila, mutta ympäristö on laajempi yhteis-
kunnallinen ja kulttuurinen kokonaisuus, johon tila ja paikka ovat suhteessa. Kirjalli-
suudessa workspace on työtila, workplace on työpaikka ja työpiste sekä siihen kuulu-
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vat palvelut ja work environment on työympäristö. (Reunanen ym. 2006, 6; Nenonen 
& Kärnä 2008; Wang 2006. 6.) 
  
Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet miltei mahdottomiksi, jopa ristiriitaisiksi. 
Samaan aikaan vaaditaan tilan käytön tehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä 
kannustetaan etätyöhön mutta silti pyritään pitämään yllä sosiaalisia kontakteja. 
Työympäristö ei ole yksiselitteinen kokonaisuus, sillä työpäivä koostuu monesta työ-
vaiheesta. Työtä tehdään yhä enemmän kotona, puhelimessa, junassa, bussissa, In-
ternetissä, asiakkaiden luona sekä kahviloissa.  Ajasta ja paikasta riippumaton työs-
kentely sekoittaa työn ja vapaa-ajan keskenään. Lisäksi teknologian kehittyminen 
muuttaa työskentelyä. Tarjotaan virtuaalityötiloja ja verkossa pidettävät kokoukset 
yleistyvät. Toimitilasuunnittelussa sekä työympäristön kehittämisessä haasteena on 
luoda sellaiset tilat, jotka vastaavat työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. Tämä sama 
ilmiö vaikuttaa myös opiskeluun ja oppimiseen. (Hietanen 2009, 9.) 
 
3.1 Organisaation työympäristön määritelmä 
 
Työympäristöllä (workplace/environment) tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, joka 
käsittää organisaation toiminnan, tilat, teknologian ja palvelut. Työympäristö muo-
dostuu fyysisistä, virtuaalisista sekä sosiaalisista tekijöistä.  Työympäristöön liittyvät 
myös kokemukselliset tekijät, esimerkiksi asiakaskokemus ja tilan elämyksellisyys. 
Organisaation strategia, toiminta, tilat ja teknologia yhdistyvät monialaisesti työym-
päristöä kehitettäessä. (Hietanen 2009, 10.; Hietanen 2011 b, 6.) 
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Seuraava kuvio (Kuvio 3.) havainnollistaa organisaation työympäristön määrittelyä. 
Se koostuu organisaation strategisista tavoitteista, työprosesseista, organisaatiosta, 
tilaratkaisuista, tieto- ja viestintäteknologiasta sekä toimitilapalveluista.  
 
 
Strategiset tavoitteet (Liike)toiminta-ja työprosessit Organisaatio
Tilaratkaisut Tieto-ja viestintäteknologia Toimitilapalvelut
 
 
KUVIO 3. Organisaation työympäristö. (Hietanen & Sundqvist 2008, 3.) 
 
Opinnäytetyössämme työympäristön kehittäminen painottuu tilaratkaisuihin. Työ-
ympäristöä kehitettäessä tulee huomioida kaikki osa-alueet tai vaihtoehtoisesti voi-
daan valita yksi kehittämisen osa-alue. 
 
3.2 Tilaratkaisumallit 
 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan erilaisia tilaratkaisumalleja sekä niiden hyötyjä ja 
haittoja. Tilamallit on kuvattu luvussa Työympäristö, koska ne havainnollistavat eri-
laisia työskentelymuotoja ja -ympäristöjä.  
Työympäristössä toimistotiloista on kolme erilaista tilaratkaisumallia, toimistohuone, 
avotoimisto ja kombitoimisto. (Liite 1.) Uutena mahdollisuutena on monitila ratkaisu. 
Tilaratkaisumallit ovatkin lisääntyneet uusien työtapojen myötä. Perinteisten ratkai-
sujen lisäksi on runsas joukko työpisteratkaisuja, joilla pyritään tehostamaan organi-
saation toimintaa ja vapauttamaan voimavarat mahdollisimman tehokkaaseen käyt-
töön. (Reunanen ym. 2006, 21; Ketola 2007, 13–16.)  
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Toimistohuone on hyvä tilaratkaisu jos tarvitaan yksityisyyttä eikä joustavuus ole 
tärkein tekijä. Etuina toimistohuoneissa ovat kontrolloitu ympäristö, hyvä turvalli-
suus, visuaalinen yksityisyys ja fyysinen erottuminen muista työntekijöistä. Haittoina 
ovat joustavuuden puute ja muunneltavuuden kustannukset. (Reunanen ym. 2006, 
23.) 
 
Avotoimistossa on parempi muunneltavuus ja kommunikaatio työntekijöiden välillä. 
Tila on muunneltavissa pienin kustannuksin, avoimuuden ja irtonaisten rakenteiden 
ansiosta. Etuja ovat tilankäytön tehokkuus (10 - 20 huoneistoneliömetriä/työntekijä), 
joustavuus ja kollegoiden tavoitettavuus. Haittoja ovat akustiset asiat ja yksityisyyden 
puute. Avotoimisto sopii työhön, jossa tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta. (Reuna-
nen ym. 2006, 23; Ketola 2007, 13–14.) 
 
Kombitoimisto on yhdistelmä avotoimisto- ja toimistohuoneratkaisusta. Työntekijöil-
le jää vapaus valita tila, joka parhaiten sopii heidän työskentelytavoilleen. Etuja ja 
haittoja ovat samat kuin toimistohuone- ja avotoimistoratkaisussa. Kombitoimisto 
palvelee monipuolisemmin eri yksilöitä. (Reunanen ym. 2006, 25.) 
 
Monitilaratkaisu (hot-desking) tarkoittaa "hotelliperiaatetta". Työpiste varataan etu-
käteen tietyksi ajaksi, kuten hotellihuone, tai työntekijä vie tavaransa tyhjään työpis-
teeseen ja ryhtyy työhön. Työt lopetettuaan hän jättää tilan seuraavalle sitä tarvitse-
valle. Etuja ovat muutosten helppo toteuttaminen, vastaaminen tulevaisuuden no-
peisiin muutostarpeisiin ja kustannustehokkuus. Haasteina ovat yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaaminen. (Reunanen ym. 2006, 225 -26.; Ketola 2007, 14.) 
 
Ryhmäpiste on ryhmille ja tiimeille tarkoitettu työskentelytila, jota käytetään sovitun 
ajan verran. Tila voi olla avoin tai suljettu. Avoin tila sallii yleensä enemmän vapautta 
työskentelyyn, kun suljettu tila soveltuu yleensä hyvin muodollisiin tapaamisiin. 
Avoimen ryhmäpisteen haittana tai uhkana voi olla tarpeeton tiedon leviäminen, kun 
taas suljetussa ryhmäpisteessä tiedostot ja aineistot säilyvät paremmin. Ryhmätila on 
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yleensä luonteeltaan vuorovaikutteinen. Jaettu työtila on ryhmäpisteen kaltainen. 
Jaetussa työtilassa työvälineitä ja tilaa voivat käyttää kaksi tai useampi työntekijä 
samanaikaisesti. (Ketola 2007, 14–16.) 
 
Toimintapiste on tarkoitettu palvelemaan erilaisten yksittäisten työntekijöiden ja 
ryhmien toimintaa. Työ tehdään yleensä seisten, aula-alueilla, konferenssialueilla tai 
työskentelytiskeillä. Alue on luonteeltaan epämuodollinen ja sosiaalinen, sekä yhtey-
dessä työympäristöön. Positiivista on tilan rohkaiseva vaikutus vapaamuotoiseen 
tiedon ja kokemuksen jakamiseen. (Ketola 2007, 16.) 
 
Työympäristö voidaan myös jakaa työpaikan ulkopuolella toteutettaviin työskentely-
vaihtoehtoihin. Tällaisia työskentely tapoja ovat erilaiset etätyöt. Etätyöskentelyta-
van mahdollistaa teknologian kehittyminen ja kehittyneet tietoliikenneyhteydet. 
Työpaikan yhteisiin tiedostoihin ja tietokantoihin pääsee fyysisen työpaikan ulkopuo-
lelta esimerkiksi kotoa. Tämä työskentelymuoto vähentää ajan ja paikan merkitystä. 
Etätyöskentely-ympäristössä oman työpisteen tarve on vähäisempi ja sitä voidaan 
käyttää muutamia kertoja viikossa tai harvemmin. (Ketola 2007, 16.) 
 
Satelliittitoimisto on etätyöskentely-ympäristö. Tila pitää sisällään kaikki työskente-
lyssä tarvittavat välineet ja tilat, mutta on kuitenkin organisaation tai eri organisaati-
oiden toimintaan sidottu. Tilat antavat työntekijälle mahdollisuuden työskennellä 
lähempänä kotia ja siksi matkustustarve vähenee. Tilat ovat jaettavissa eri organisaa-
tioiden kesken ja niitä voidaan varata ryhmien käyttöön. Satelliitti toimistoissa käyte-
tään yleensä vapaan työpisteen periaatetta tai hotelliperiaatetta. (Ketola 2007, 16.) 
 
Etätyöskentelykeskus on verrattavissa satelliittitoimistoon. Erona on, että ne sijait-
sevat asiakkaiden toimipisteiden läheisyydessä ja niitä käyttävät asiakkaiden kanssa 
toimivat työntekijät. Etätyö tapahtuu tietyssä etätyökeskuksessa ja muutoin yrityk-
sen muissa toimipisteessä. Virtuaalitoimisto on etätyöskentely-ympäristö. Virtuaali-
toimistossa toimistotyötä tehdään tietotekniikan avulla. Työskentely ei ole sidonnai-
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nen aikaan tai paikkaan. Uhkana on sosiaalisen vuorovaikutuksen vähentyminen. 
(Ketola 2007, 17.) 
 
3.3 Työympäristön kehittäminen 
 
Työympäristökehittämisessä tila on strateginen resurssi, joka tukee yrityksen liike-
toimintaa. Taustalla ovat organisaation strategia ja tulevaisuusnäkymät. Työympäris-
tön kehittämisellä pyritään poistamaan fyysisiä ja psyykkisiä esteitä työympäristöstä, 
sekä kehittämään asiakaskokemuksia. Kehittämisprosessin käynnistymisen syynä on 
esimerkiksi kestävän kehityksen tukeminen, peruskorjaus, toimipisteiden yhdistämi-
nen tai toimitilojen päivittäminen vastaamaan organisaation sen hetkistä toimintaa. 
Tyypillisiä tiedonkeruumenetelmiä ovat työympäristökyselyt sekä haastattelut, joi-
den tavoitteet mukautetaan organisaation tavoitteiden kanssa yhtenäisiksi. Esimer-
kiksi tilankäyttötutkimuksissa selvitetään tilan käyttöaste ja havainnoidaan tilan käyt-
töä. Työympäristökehittämisen tavoitteena on organisaation toiminnan luonteen ja 
tavoitteiden ymmärtäminen sekä tukeminen. Työympäristön kehittämisestä tulokse-
na ovat uudet toimintamallit ja kestävät tilaratkaisut. Työympäristökehittäminen 
palvelee käyttäjäorganisaation toimintaa ja ajattelua sekä auttaa kiinteistön omista-
jaa tuottamaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja. (Hietanen 2009, 10; Hietanen 2008, 15–
19.) 
 
Työympäristön kehittämisprosessissa analysoidaan työympäristön eri osa-alueita ja 
pyritään löytämään organisaation toimintaa tukeva tilakonsepti. Jokainen yksikkö ja 
niiden toiminta organisaation sisällä asettaa vaatimukset tilankäytölle. Toiminta ja 
työvaiheet ovat vaihtelevia, joten myös tilavaatimukset vaihtelevat erilaisten työpro-
fiilien kohdalla. Strategisessa työympäristökehittämisessä nämä erot yksiköiden ja 
yksilöiden välillä kartoitetaan ja organisaation johdon avulla määritellään tulevaisuu-
den tavoitetila. Tilaratkaisuilla pyritään edesauttamaan strategisia toiminnalle ase-
tettuja tavoitteita. Kehittämisprosessissa käytetään erilaisia työkaluja ja metodeja. 
Prosessissa kerätyistä tiedoista kehitetään uusia toimintamalleja ja tilaratkaisuja yh-
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teistyössä henkilöstön kanssa. Työympäristö suunnitellaan tukemaan monipuolisesti 
eri toimintojen tarpeita ja työvaiheita. Kehittämisprosessin onnistumista ja tavoittei-
den toteutumista tulisi seurata ja mitata, jotta havaitut ongelmat pystyttäisiin kor-
jaamaan. Työympäristökehittämisen tulisi olla jatkuva prosessi, jotta organisaatio 
pääsee haluttuun tavoitetilaan. (Senaatti-kiinteistöt 2007.) 
 
3.4 Tulevaisuuden työympäristöt 
 
Toimistotilojen tarve tulee vähenemään huomattavasti seuraavan kolmen vuoden 
aikana. Tilankäytön tehokkuusajattelun lisäksi, tullaan huomioimaan etätyön ja inter-
aktiivisesti tehtävän työn tuomat haasteet. Tilan tulisi tukea vuorovaikutteisuutta ja 
silti suoda työrauha jokaiselle työntekijälle. Toimistotiloissa tullaan suosimaan jaettu-
ja ja nimeämättömiä työpisteitä, vaikka kiinteät työpisteet säilyttävät paikkansa. Li-
säksi matkustamisen sijaan etäneuvottelut yleistyvät, sillä se on kustannustehok-
kaampaa. Virtuaalisesti käytävät neuvottelut luovat haasteen työtilojen suunnittelul-
le. (KTI 2011.) 
 
Tulevaisuuden työympäristöihin ja niiden muutoksiin vaikuttavat monet eri tekijät. 
Tulevaisuustutkijoiden mukaan havaittavissa on viisi megatrendiä. Näitä ovat globali-
saatio, digitalisaatio, väestönmuutos, elämystalous ja ilmastonmuutos. (Hietanen 
2011 b, 2.) 
 
 Globaalista näkökulmasta työympäristöön vaikuttavat organisaatiomuutokset, fuu-
siot, toimintojen keskittäminen ja alueellistaminen. Valtiotasolla vaikuttavat valtion 
talous ja tuottavuusohjelma, sekä turvallisuuskysymykset. Digitalisoitumisen osalta 
työympäristöihin vaikuttavat tietotyön murros, uudet teknologiat, virtuaalitiimit, 
mobiilityö, etätyö, monipaikkainen työ ja hajautuneet organisaatiot, sekä työn ja 
elämän tasapaino. Digitalisoituminen ja teknologiamurros vaikuttavat ja on jo vaikut-
tanut työtapoihin ja työympäristöihin. Virtuaalitilasta on tullut osa arkea ja vapaa-
aikaa. (Hietanen 2011 b, 2.) 
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Kolmanneksi työympäristöjen tulevaisuuteen vaikuttaa väestönmuutos, joka on yksi 
tämän työn kannalta oleellisin tutkittava ilmiö. Väestönmuutos pitää sisällään käsit-
teitä, kuten verkostojohtaminen, sosiaalinen media, suurten ikäluokkien eläköitymi-
nen, neljä sukupolvea työelämässä, yhteiskehittely ja sähköiset palvelut. (Hietanen 
2011 b, 2.) 
 
 Hietanen (2011 b, 2) mainitsee myös työympäristöihin vaikuttavana tekijänä termin 
elämystalous. Elämystalous pitää sisällään muun muassa imagon ja brandin, asiakas-
kokemuksen, työnantajakilpailukyvyn, kilpailua hyvistä osaajista, moniosaamisen, 
työhyvinvoinnin, luovuuden ja innovaatiot. Tulevaisuuden työympäristöihin viidente-
nä vaikuttavana tekijänä on huomioitava ilmaston muutos, energia, hiili, kestävä 
kehitys ja yhteiskuntavastuu. Nämä viisi megatrendiä ja niistä johtuvat tekijät ja ilmi-
öt vaikuttavat työympäristöihin julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
 
Tyypillistä nykypäivän työympäristöissä on työpäivän koostuminen monista eri vai-
heista, joista harvempi tapahtuu omalla työpisteellä. Työympäristöä ei määritellä 
samoin kun aiemmin. Työympäristö koostuu kaikista niistä tiloista ja paikoista, joissa 
työtä tehdään.  Tämän hetken ja tulevaisuuden työpaikkoja ja muotoja ovat etätyö, 
liikkuva työ, monipaikkainen työ ja kolmannet paikat, esimerkkeinä kahvilat, lento-
kentät, puistot. Nykypäivän tarpeisiin vastaavat muun muassa monitilaratkaisut, jot-
ka tukevat monipaikkaista työtä.  (Hietanen 2011 b, 4-6.) 
 
3.5 Tulevaisuuden työntekijät 
  
Tulevaisuuden sukupolvet ovat saaneet muutamia määritelmiä, kuten nettisukupolvi, 
diginatiivi, pullamössösukupolvi ja Y-sukupolvi (Generation Y). Määritelminä ovat 
muun muassa 1978 - 1998 syntyneet nuoret ja aikuiset, jotka kuuluvat ensimmäiseen 
nettisukupolveen. Joidenkin tutkijoiden mielestä olemme kaikki nettisukupolvea ja 
käsitteelle ei ole täysin vakiintunutta määritelmää.  Näitä sukupolven edustajia yhdis-
tää tietoverkon monipuolinen käyttö. He käyttävät verkkoa tiedon hakemiseen, tuot-
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tamiseen, jakeluun ja jopa sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Heillä on erilaiset 
arvot, kuin heidän edeltäjillänsä työelämässä, joka vaikuttaa siihen miten he toimivat 
työssään. (Leivo & Mutanen 2009, 5-6.) 
 
Näistä sukupolvista voidaan havaita kuitenkin kahdeksan yhdistävää ominaisuutta. 
He haluavat erityisesti valinnan ja ilmaisun vapautta, verrattuna edellisiin sukupol-
viin. Heille on tärkeää saada omaan persoonaansa sopivia asioita, joita voivat tarpeen 
mukaan räätälöidä itselleen sopiviksi. He edellyttävät organisaatioilta läpinäkyvyyttä 
ja vaativat eettisyyttä ja avoimuutta työ- ja ostopaikoiltaan. He odottavat työltä, kou-
lutukselta ja sosiaaliselta elämältä viihtyisyyttä ja hauskuutta. He osaavat yhteistyön 
ja suhdetoiminnan, ovat nopeita ja edellyttävät sitä myös muilta. He ovat innovatiivi-
sia. Nettisukupolvessa on havaittavissa myös negatiivisia piirteitä, kuten häpeilemät-
tömyys, heikko työmoraali, heillä on vaikeus valita omaa tietään, he ovat minäkes-
keinen sukupolvi ja heidän sosiaaliset taitonsa ovat heikentymässä. (Leivo & Muta-
nen 2009, 5-10.) 
 
Organisaatioiden eettisyys ja arvojen mukainen toiminta nousee tärkeään rooliin ja 
perinteinen käskevä johtamistyyli ei enää tehoa. Vaikka puhutaan nettisukupolvesta, 
niin töitä halutaan tehdä ihmisten kanssa, netti ei yksin riitä. Kontaktit tapahtuvat 
kasvotusten vuorovaikutuksessa. Tulevien sukupolvien arvomaailma ei eroa radikaa-
listi aikaisemmista sukupolvista. Edelleen kunnioitetaan perusarvoja, kuten inhimilli-
syyttä, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, ymmärrystä ja sosiaalisuutta. Tärkeää heille 
on vaikuttaminen ja tekeminen. Vaikka he haluavat uutta niin, niin tämä ei päde net-
tisukupolvissa kaikkiin. Aina on olemassa joku, joka jää jälkeen ja toisinaan tahtookin 
jäädä. (Leivo & Mutanen 2009, 11.) 
 
Tämä tuleva sukupolvi tekee työtä milloin tahansa ja missä tahansa. Työn tekeminen 
ei ole enää sidottu toimistoon. Joissain työpaikoissa on jopa aloitettu maksamaan 
työpaikallesaapumiskorvausta, koska työpisteiden käyttöasteet ovat laskeneet. Täs-
säkin suhteessa on huomioitava se, että on olemassa monenlaisia ammattiryhmiä, 
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joilla ei ole ajan ja paikan vapautta, vaan työpaikalla on oltava konkreettisesti. Tällai-
sia ammattiryhmiä ovat esimerkiksi sairaanhoitajat, kokit, putkimiehet, maanviljelijät 
ja asiakaspalvelijat. (Leivo, Mutanen 2009, 13–19.) 
 
Työnteon tapojen muuttumisella ja moninaistumisella on kuitenkin seurauksensa. 
Sosiaalisen tunteen saavuttaminen vaikeutuu, työyhteisöt pirstaloituvat ja työn pro-
jektimaisuus lisää irrallisuuden tunnetta. Tulevaisuudessa koko sosiaalisuuden tun-
teen käsitys voi muuttua uusien työtapojen myötä. Ennen työpaikan valinta lähti or-
ganisaatiosta, nykyisin motivaatio ja halu lähtevät työstä ja sen sisällöstä. Organisaa-
tion brandi on tärkeä valintakriteeri työpaikkaa haettaessa ja sen arvojen täytyy so-
pia hakijan arvoihin. Nettisukupolven kanssa toiminen, vaatii työelämältä muutosta. 
Osin muutokset ovat toteutuneet ja se näkyy muun muassa työntekijöiden rekry-
toinnissa, julkisuuskuvan hallinnassa ja työntekijöiden vaihtuvuudessa. Muutokseen 
vaadittava ensimmäinen askel on kuitenkin ymmärtää nettisukupolven edustajien 
motivaatioita, tarpeita ja haluja, sekä tajuta lisäarvo, jonka tämä sukupolven edustaja 
tuo yritykselle. (Leivo, Mutanen 2009, 16–19, 27–30.)  
 
 
 
4 TYÖHYVINVOINTI JA -TYYTYVÄISYYS FYYSISESSÄ 
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 
 
Edellä mainitut seikat ja trendit johtavat kysymykseen, kuinka pitää tulevaisuuden 
työntekijät tyytyväisinä ja säilyttää fyysisten tilojen vetovoima. Tilojen ja rakennettu-
jen ympäristöjen säilyttäminen sekä tilojen kehittämisprosessi tulee huomioida, jotta 
ihmiset tahtovat tulla työskentelemään niihin. Seuraavaksi perehdymme siihen, mikä 
on työtilojen vaikutus työtyytyväisyyteen. 
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Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työnteko on miele-
kästä ja sujuvaa kun sitä tehdään terveyttä edistävässä, turvallisessa ja työuraa tuke-
vassa työympäristössä ja -yhteisössä. Työhyvinvointia syntyy työssä ja se on sekä yk-
silön että yhteisön kokemus tai tunne. Työhyvinvointi parantaa innostusta ja yhtei-
söllisyyttä, sekä antaa voimia kohti määrättyjä tavoitteita tuloksellisesti ja innovatiivi-
sesti. (Hietanen 2011 a, 15.) 
 
Työhyvinvointi on puhuttanut aina ja sen tilasta ollaan monenlaista mieltä. Mediassa 
puheenaiheet painottuvat negatiivisiin osa-alueisiin. Työelämässä on paljon ongelmia 
ja niissä riittää kehittämistä. Ennenaikainen eläköityminen on seurausta työelämän 
kasvaneista vaatimuksista. Pääasiassa ennenaikaisen eläköitymisen syynä ovat tuki- 
ja liikuntaelin sairaudet sekä mielenterveysongelmat. Suurten ikäluokkien eläköity-
minen tuo haasteet tulevaisuuden työntekijöille ja työnantajille. (Hyppänen 2003, 
245 -246.)   
 
Työtyytyväisyyden määritelmiä on lukuisia. Rinnakkaisia käsitteitä työtyytyväisyydelle 
on työhyvinvointi, työmotivaatio, työn sisältö ja työviihtyvyys.  Nykypäivänä työtyy-
tyväisyydelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan sillä tarkoitetaan työ-
hön kohdistuvaa asennetta. Työtyytyväisyys voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin ulottu-
vuuksiin: sisäinen tyytyväisyys muodostuu työntekijän henkilökohtaisesta persoonas-
ta, kuten esimerkiksi tunteista ja asenteesta, kun taas ulkoisella työtyytyväisyydellä 
tarkoitetaan työympäristöä. Työtyytyväisyys on määritelty myös mielihyvän kaltai-
seksi tunnetilaksi, joka on syntynyt tilanteessa, jossa henkilö arvioi omien arvojensa 
pohjata työnsä saavutuksia. (Lehtovaara 2008, 3-4.) 
 
Yksilöllisiä työkykyyn ja työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat terveys, työyh-
teisö, osaaminen ja työympäristö. Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä työympä-
ristön näkökulmasta ovat taloudelliset ja fyysisen ympäristön tekijät, kuten palkkaus, 
sosiaaliset edut, työolosuhteet, työn järjestely sekä sosiaaliset tekijät, kuten johta-
mistapa, ryhmäkiinteys, normit, sosiaaliset palkkiot sekä organisaation ilmapiiri. Työ-
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tyytyväisyyteen ja tuottavuuteen vaikuttaa myös työn ulkopuolella tapahtuva toimin-
ta, johon organisaatio ei pysty suoranaisesti vaikuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 
henkilökohtaiset ihmissuhteet, kodin ongelmat ja syömis- tai juomisongelmat. Sen 
sijaan työympäristön näkökulmasta organisaatio voi vaikuttaa.  (Viitala 2004, 290–
296; Reunanen ym. 2006, 44.) 
 
Työn tuottavuus koostuu neljästä tekijästä, jotka vaikuttavat työsuorituksiin. Ne ovat 
sosiaalinen ympäristö/yhteisö, organisaatio, henkilökohtaiset ominaisuudet/yksilö ja 
fyysinen ympäristö. Yhteisön näkökulmasta tuottavuuteen ja tyytyväisyyteen vaikut-
tavat suhteet muihin ihmisiin ja vuorovaikutusympäristö. Organisaation näkökulmas-
ta tuottavuuteen vaikuttaa johtamistyyli ja organisaatio kulttuuri. Yksilölliset ominai-
suudet, jotka vaikuttavat tuottavuuteen, ovat urakehitys, työn ja vapaa-ajan suhde 
sekä tapa työskennellä. Fyysisen ympäristön näkökulmasta tuottavuuteen vaikuttaa 
tilasuunnittelu, työpaikkaergonomia, sisäilman laatu, työpiste ja visuaalinen ilme. 
(Clements-croome. 2000, 9-11.) 
 
FYYSINEN TYÖYMPÄRISTÖ 
Fyysisen työympäristön merkitystä työtyytyväisyyteen on tutkittu muun muassa Yh-
dysvalloissa, jossa käytettiin 13 000 henkilön tietokantaa tutkimuksessa työtyytyväi-
syyteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksesta kävi ilmi, vaikkei työympäristöllä ei ole 
varsinaista suoranaista vaikutusta työsuorituksiin ja tyytyväisyyteen, on sillä kuiten-
kin niin suuri vaikutus, että sen suunnitteluun kannattaisi panostaa. Työtilan merkitys 
prosentuaalisesti esimerkiksi henkilökohtaisten suoritusten kannalta oli 5 prosenttia 
ja kokonaisuudessaan työtyytyväisyyden osalta 24 prosenttia sekä ryhmän työsuori-
tusten osalta 11 prosenttia. (Reunanen ym. 2006, 41–42.) 
 
Fyysisessä työympäristössä erilaiset sisäympäristön tekijät vaikuttavat merkittävästi 
työtyytyväisyyteen sekä tuottavuuteen.  Tällaisia tekijöitä ovat lämpötilaolosuhteet, 
sisäilmanlaatu, valaistus ja akustiikka. Lämpötilaolosuhteiden on tutkittu parantavan 
suoranaisesti työsuorituksia. Yleisesti LVI-tekniikka sekä rakennukset eivät kykene 
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palvelemaan kiinteistöjen käyttäjien tarpeita lämpötilan suhteen. Lämpötila on joko 
liian kylmä tai liian kuuma. Suomalaisten ja kansainvälisten tutkijoiden mukaan opti-
maalinen lämpötila työnsuorittamiselle on noin 21 -25 astetta. Työntekijöiden mah-
dollisuus vaikuttaa työolosuhteisiinsa vaikuttaa myös heidän tyytyväisyyteensä. 
Mahdollisuus säädellä valaistusta, lämpötilaa ja muita laitteita lisää työtyytyväisyyttä.  
(Reunanen ym. 2006, 45–48.) 
 
Toisena tärkeänä työn tuottavuustekijänä sekä ihmisen terveyteen ja kykyyn tehdä 
työtä voidaan pitää sisäilman laatua. Yleisesti toimistotiloissa on käytetty koneellista 
ilmanvaihtoa, jossa on etunsa, mutta myös haittansa. Etuna voidaan pitää huonon 
ilman haittavaikutuksien vähenemistä tehokkaasti, toisaalta koneellinen ilmanvaihto 
saattaa aiheuttaa meluhaittoja sekä ilmavirtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmä on kui-
tenkin hyödyllisin ja helpoin vaihtoehto parantaa sisäilman laatua. Sen on todettu 
vaikuttavan merkittävästi työsuorituksiin sekä työntekijöiden poissaoloihin.  (Reuna-
nen ym. 2006, 46–47.) 
 
Valaistus on myös tärkeä osa työympäristön tuottavuutta. Valo vaikuttaa työsuori-
tuksiin kahdella tavalla. Esimerkiksi erilaisilla valon koostumuksilla on vaikutusta sii-
hen, miten työntekijä näkee tehtävän työn varjojen, heijastuksien sekä häikäisyjen 
avulla. Lisäksi valon koostumus vaikuttaa siihen, miten työntekijä kokee tilan. Tämä 
taas vaikuttaa suoranaisesti motivaatioon sekä mielialaan tehdä työtä.  Valaistusta 
suunniteltaessa on edellä mainittuun valon koostumuksen lisäksi otettava huomioon 
keinovalon ja luonnonvalon hyödyt. (Reunanen ym. 2006, 48.) 
 
Toimistoissa akustiikka vaihtelee tilojen suhteen. Suurimmat meluhaitat eivät synny 
niin sanotuissa koppitoimistoissa vaan luonnollisesti ongelma on suurempi avotoi-
mistoissa. Melu haittaa tai auttaa työntekijöiden keskittymiskykyä ja täten vaikuttaa 
työn suorituksiin sekä tuottavuuteen.  (Reunanen ym. 2006, 48–50.) 
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Työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen vaikuttavana tekijänä voidaan mainita ergono-
mia. Ergonomia on ihmisen toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ihmi-
sen hyvinvoinnin ja järjestelmän parantamiseksi. Työ, työvälineet, työympäristö ja 
muu toimintajärjestelmä auttaa vastaamaan ihmisen tarpeisiin.  Ergonomia edesaut-
taa ihmisen terveyttä, turvallisuuden tunnetta eli siis yleistä hyvinvointia. Lisäksi jär-
jestelmien oikea ja tehokas käyttö helpottaa työn tekemistä. Ergonomia voidaan luo-
kitella kolmeen eri pääkohtaan: fyysiseen ergonomiaan, kognitiiviseen ergonomiaan 
sekä organisatoriseen ergonomiaan. (Tjäder 2011.) 
 
ERGONOMIA 
Ergonomian huomioonottaminen monialaisesti on haasteellista. Käyttäjään kohdis-
tuvia henkisiä ja fyysisiä rasitteita voidaan pienentää huomioimalla käyttäjien toden-
näköiset mitat, voimat ja asennot, liikkeiden laajuus ja jaksottaisten toimien taajuus. 
Lisäksi koneet ja laitteet tulee ohjelmoida helposti ymmärrettäviksi, jotta ne mahdol-
listavat koneen ja käyttäjän välille selkeän ja yksiselitteisen vuorovaikutuksen. Kuor-
mittavat asennot ja liikkeet yritetään minimoida. Melua, tärinää ja lämpöä tulee vält-
tää niin paljon kuin mahdollista. Valot kohdistetaan oikein, jotta ne eivät aiheuta 
välkkymistä, häikäisyä tai varjoja. (Väyrynen ym. 2004, 15–16.) 
 
Yhtenä tyytyväisyyteen liittyvänä työympäristömallina voidaan mainita Stress free 
area, jolla tarkoitetaan stressitöntä työympäristöä. Stress free area on konseptisuun-
nittelija Margit Sjöroosin keksintö. Tiloja suunnitellaan niin, etteivät ylimääräiset ais-
tiärsykkeet häiritse ajattelua. Käsite sisältää käyttäjälähtöisyyden lisäksi visuaalista ja 
fyysistä ergonomiaa. Tilassa hyvää oloa pyritään lisäämään valoilla, väreillä ja esimer-
kiksi materiaaleilla. Stress free arean luominen vaatii osaamista monilta eri aloilta, 
kuten psykologisia, neurofysiologisia ja hyvinvointiosaamiseen liittyviä taitoja, unoh-
tamatta tietenkään tilasuunnittelullisia taitoja. (NCC-yhtiöt 2009.) 
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5 KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS TILASUUNNITTELUSSA 
 
Työympäristöstä, tiloista ja työhyvinvoinnista puhuttaessa on mainittava käyttäjäläh-
töinen ajattelu ja erityisesti käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu. Käyttäjälähtöiseen tila-
suunnitteluun liittyvät keskeisenä käsitteenä tilapalvelut, jotka on tästä työstä rajattu 
kokonaan ulkopuolelle. 
Jos kohde, järjestelmä tai ympäristö on tarkoitettu ihmisen käytettäväksi, suunnitte-
lun lähtökohtana ovat käyttäjien fyysiset ja henkiset ominaisuudet. On oleellista sel-
vittää loppukäyttäjien ominaisuudet ennen suunnittelun aloittamista. Käyttäjien 
ominaisuuksien selvittämiseksi olisi hyvä luoda käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiili voi-
daan tehdä 12- osasella kyselyllä ja vastaaja luokitellaan saamansa pistemäärän pe-
rusteella. Kyselyssä kysytään seuraavia ominaisuuksia: ikä, sukupuoli, kansalaisuus, 
koulutus, kokemus, kielitaito, terveydentila (sairaudet, muut toimintarajoitteet), fyy-
siset ominaisuudet, kognitiiviset ominaisuudet, ammatti, erikoistaidot ja motivaatio. 
(Väyrynen ym. 2004, 114.) 
 
Tilasuunnittelussa käyttäjien tarpeet huomioimalla on mahdollista luoda turvallinen, 
terveellinen, toimiva ja viihtyisä ympäristö, jossa käyttäjä voi nauttia ja saada elä-
myksiä. Terveellisellä ja viihtyisällä työympäristöllä on vaikutus käyttäjien tuottavuu-
teen, terveyteen ja työssä viihtymiseen. Hyvät tilat mahdollistavat palveluprosessin 
arvioinnin ja kehittämisen, sekä lisäävät yrityksen kilpailukykyä. Yksi hyvinvoivan yri-
tyksen menestystekijöistä on työolosuhteet. (Partanen 2003, 7-25.) 
 
Tilantarve syntyy toiminnoista joita tiloissa tehdään. Tilojen suunnittelu lähtökohdak-
si tulee kartoittaa toiminnot ja niiden edellyttämät tarpeet. Ensin huomioidaan mitä 
tilassa tullaan tekemään, kuka ja ketkä tulevat tekemään, ja millaisia tilaratkaisuja 
nämä toiminnot vaativat. (Partanen 2003, 32.) 
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KÄYTETTÄVYYS 
Käyttäjälähtöisyyttä voidaan tarkastella käytettävyyden näkökulmasta. Käytettävyyt-
tä ilmiönä voidaan kuvata seuraavasti: käytettävyyttä on vaikuttavuus, tehokkuus ja 
tyytyväisyys. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, miten tarkasti ja hyvin käyttäjä saa-
vuttaa tavoitteensa. Tehokkuus taas viittaa siihen, miten tavoitteet saavutetaan ver-
rattuna käytettyihin resursseihin. Tyytyväisyys muodostuu siitä, onko asian käyttö 
mukavaa ja käyttäjän hyväksyttävissä. Käytettävyys muodostuu tilanteesta, käyttäjis-
tä sekä työpaikasta. Kaikkien näiden tekijöiden muuttuessa, muuttuu myös käytettä-
vyys. Siksi ei ole mahdollista laatia yhtä pysyvää mallia käytettävyydestä, koska teki-
jät määrittelevät käytettävyyden erilaiseksi eri tilanteissa. Käytettävyyden edellytyk-
seksi voidaan mainita saavutettavuus. Jos jokin ei ole saavutettavissa, ei sitä voida 
myöskään käyttää. (Rasila & Nenonen 2007, 43, 64; Kärnä ym. 2010, 15–16.) 
 
KÄYTETTÄVYYSKATSELMUS 
Käytettävyyskatselmus on tilojen käyttäjien tarpeiden huomioon ottamista. Katsel-
muksessa kiinteistön omistaja voi kehittää jokapäiväistä toimintaympäristöään siten, 
että se palvelee loppukäyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Näin voidaan vaikuttaa huomat-
tavasti asiakastyytyväisyyteen sekä palvelun laatuun. Katselmus toteutetaan käytän-
nössä kiertohaastattelulla, jossa asiantuntija haastattelee käyttäjiä samalla kun he 
kiertävät ja tutkivat työympäristöään. Tämän päätteeksi ryhmä kokoontuu keskuste-
lemaan seikoista, joita ovat havainneet kierroksen aikana. Katselmuksessa selvite-
tään esimerkiksi asioita, jotka huonontavat toimintaympäristöä tai yleisesti haittaa-
vat käytettävyyttä. Sellaisia ovat muun muassa tilojen toiminnallisuus tai käyttökel-
poisuus. Käytettävyyskatselmuksesta voidaan saada hyötyä joko uusien tilojen käy-
tettävyyden tarkasteluun tai jo ennestään käytössä oleviin tiloihin. Menetelmä sovel-
tuu lisäksi toimintaympäristöihin, joihin ollaan tekemässä uudistuksia. (Rasila & Ne-
nonen 2007, 64–66.) 
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6 INNOVATIIVISUUS TYÖ- JA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ 
 
Innovaatio on osaamisesta syntynyt kilpailuetu. Se hyödyttää liiketoimintaa, yhteis-
kuntaa ja hyvinvointia. Innovaatiot ovat yrityksille keino tavoitella kilpailukykyä ja 
kasvua, sekä kohottaa hyvinvointia. Innovaatiot ovat yleensä jotain uutta, tietoa tai 
taitoa. Esimerkkeinä innovaatioista voivat olla uusi liiketoimintamalli, uusi tieto tai 
osaaminen, uusi tuote, uusi muotoilu tai brandi ja uudella tavalla tuotettu palvelu. 
Innovaatiot syntyvät yleensä erilaisten osaamisten ja ihmisten yhdistelminä. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2011.) 
  
Innovatiivisuudesta on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. Innovatiivisia tuotok-
sia tuottamalla yritys pystyy vastaamaan kilpailun kasvuun, mutta toiminta tarvitsee 
tuekseen innovatiivisen työympäristön. Organisaation ja työympäristön tulee roh-
kaista yksilöitä innovatiiviseen toimintaan. Jos näin ei toimita, voivat työntekijät siir-
tyä innovatiivisempia työympäristöjä tarjoavien työnantajien palvelukseen. (Reuna-
nen, Nenonen 2006, 38.) 
 
 Innovatiivisen työympäristön voi jakaa kolmeen elementtiin: kulttuurillisiin, toimin-
nallisiin ja ympäristöllisiin tekijöihin. Nämä elementit kehittävät innovatiivista käyt-
täytymistä. Kulttuurillisia elementtejä ovat muun muassa ihmisten panosten huomi-
ointi, kaikkien ideoiden pohtiminen, tiimien huolellinen muodostaminen, riskien tun-
nistaminen ja suhteiden ylläpitäminen. Toisena ovat toiminnalliset elementit. Näitä 
ovat kommunikaation vapaus, nopea verkostoituminen, käyttäjien tekemien muutos-
ten seuraaminen, yksilöllisten ja ryhmäkohtaisten palkkioiden kohdentaminen ja 
huomioiminen ja byrokratian vähentäminen uusien mahdollisuuksien etsimisessä. 
Kolmannen elementin muodostavat ympäristölliset tekijät. Näitä ovat muun muassa 
yksilön ja sosiaalisten kontaktien tasapaino, visuaalinen avoimuus, erilaiset tilaratkai-
sut, tiedonkulun helppous ja tiimien fyysinen läheisyys. (Reunanen, Nenonen 2006, 
38–39.) 
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Innovatiiviseen työskentelyyn päästään kun henkilökohtaiset välineet ja laitteet toi-
mivat moitteettomasti ja ovat käytettävissä joustavasti. Joustavuus lisää innovatiivi-
suutta ja ihmisen pitäisi pystyä suorittamaan työ silloin, kun hän kokee luovuuden 
tunteen. Innovatiivisuus toimitiloissa syntyy, kun kalustus on huomioitu.  Esteetti-
syys, säädeltävyys ja ergonomiset elementit ovat kalustamisen kolme näkökulmaa, 
jotka parhaimmillaan lisäävät luovuutta tai huonosti toteutettuna laskevat sitä. 
Yleensä ensivaikutelma työtilasta on visuaalinen. Hyvä tunnelma ja värit luovat kan-
nustavan ja esteettisen työympäristön. (Reunanen, Nenonen 2006, 39.) 
 
Seuraavissa alaluvuissa on esitetty innovatiivisia tilaratkaisuja ja oppimisympäristöjen 
innovaatioita. Esimerkit havainnollistavat olemassa olevia työympäristömalleja sekä 
uusia soveltamistekniikoita. Lisää esimerkki kuvia työympäristömalleista Liitteessä 2. 
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6.1 Google Zurich 
 
Google haluaa mahdollistaa työntekijöilleen hyvän työn, mutta ennen kaikkea hyvän 
elämän. Jos työntekijällä on halua ottaa haasteita, pitää hauskaa ja muuttaa maail-
maa, silloin Google on oikea paikka. Googlen Zurichin toimisto on suurin insinööri-
toimisto Amerikan ulkopuolella. Tilojen suunnittelussa on yhdistetty vapaus, luovuus 
ja älykkäät yksityiskohdat, jotka auttavat ongelmien ratkaisussa. (Kuvio 4.) Google on 
voittanut Paras Työpaikka- kilpailun USAssa ja Britanniassa sekä on halutuimpia 
työnantajia. Työtiimit saavat sisustaa tilansa itse. (Google 2011; Hietanen 2011 b, 
21.) 
 
 
   
 
KUVIO 4. Google Zurich toimistotila (Google 2011.) 
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6.2 Microsoft 
 
Microsoftin uusi toimipiste Espoossa koostuu tiloista, joita kutsutaan muun muassa 
nimillä ranta, koti, kirjasto ja inspiraatio (Kuvio 5). Töitä tehdään kahvilamaisesti eri-
laisissa työpisteissä yksin tai yhdessä. Kenellekään ei ole varattu omia tiloja, vaan 
tavarat jätetään omaan lukittuun kaappiin. Microsoft hakee uutta kasvua uudistamal-
la työtilansa, koska perinteiset mallit eivät ruoki innovaatiota ja työntekijöiden koh-
taamisia. Uudet tilat ovat myös tapa esitellä uusia tietotyön työkaluja.   Tieto-
Konelehden haastattelussa Microsoftin Suomen toimitusjohtaja sanoo näin: "Nyt olisi 
aika siirtyä fyysisen paikallaolon sijasta läsnäoloon – uusien tilojen myötä etätyön 
määrä on jopa hieman vähentynyt. Ihmiset ovat sanoneet, että tänne on miellyttävä 
tulla tapaamaan ihmisiä." (Lehto 2011.) 
 
 
 
  
KUVIO 5. Microsoft Espoon toimipiste (Lehto 2011.) 
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6.3 Oppimisympäristöt ja innovaatio 
 
Kun voidaan hyvin, opitaan ja kun opitaan, voidaan hyvin. Näin oppiminen ja koulu-
hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Suomalainen koulu on tullut muutosvaiheeseen, 
joten koulumaailmassa tulisi ottaa vakavasti oppimisympäristöjen ja yhteiskunnan 
muutokset. Nykypäivänä mielekkäin oppiminen tapahtuu kouluajan ulkopuolella, 
kuten verkossa, kavereiden kesken, medioissa tai harrastuksissa. Nykypäivän oppi-
misympäristön tulisi vastata tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollistaa koulun ja mui-
den oppimisympäristöjen välillä eritavoin tapahtuva oppiminen. (Sojakka 2011.) 
 
Toimeksiantajan ollessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimitilapalvelut avasimme 
siitä syystä muutaman innovatiivisen tila esimerkin oppimisympäristöistä. Kuten ai-
emmin mainittiin, myös oppimisympäristö on työympäristö. 
 
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU- ÄLYKOTI 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Älykodin innovatiivisia tilaratkaisuja ja niiden käy-
tettävyyttä voidaan soveltaa käytännössä muihinkin kuin kodinomaisiin ympäristöi-
hin. Videokuvan avulla voidaan havaita soveltuuko nousevat ja laskeutuvat keittiön 
tasot esimerkiksi suurtalouskeittiöihin. Käytettävyyden seuraamismenetelmää voi-
daan soveltaa muissakin työympäristöissä. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikköön on suunniteltu tila, jota kutsu-
taan älykodiksi. Siellä kehitetään ja testataan turvallisen asumisen ratkaisuja. Älyko-
dissa on muun muassa sähköisesti säädettävät kaapistot, tasot, sängyt ja muistiapu-
välineitä, sekä turvalattia. Älykotia voivat hyödyntää opiskelijat ja henkilöstö. Tila 
mahdollistaa myös yhteistyön yritysten kanssa palvelutuotteiden kehittämiseksi. Käy-
tettävyyttä seurataan videokameroin ja näin ollen toimintoja tiloissa pystytään arvi-
oimaan ja tarpeen tullen kehittämään. Toisena tilasuunnitteluun liittyvänä innovaa-
tiona mainittakoon musiikki kampuksen uudistuneet tilat ja niissä käytetyt materiaa-
lit. Esimerkiksi äänieristyksellä ja akustiikalla on huolehdittu siitä, että äänet eivät 
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kulkeudu tarpeettomasti. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että toiminta jota tiloissa 
tapahtuu, määrittää sen, millainen tilan tulee olla. (Salo 2011, 18 -21.) 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu edistää innovaatiotoimintaa JAMK-Generator -
oppimisympäristön avulla. Generaattorin tehtävänä on jalostaa innovaatioita ja ra-
kentaa monialaista yrittäjätoimintaa kampuksen keskiössä Lutakossa. (Halttunen 
2011.) 
 
HAAGA-HELIA  
Haaga-Heliassa on huomioitu moderni tilankäyttö ja innovatiivista toimintaa tukee 
laboratoriomainen tila, jossa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden työympäristöjä. 
Nämä toiminnat ja toiminnot palvelevat tulevaisuuden työelämää uuden tutkimus 
tiedon ansiosta. 
 
Yhtenä innovatiivisena esimerkkinä on Helsingin Haaga-Helian H2Ubioffice tulevai-
suuden työympäristö -hanke, joka on osa Pasila Living Lab-hanketta. H2Ubioffice- tila 
on laboratorio, jossa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden työympäristöjen ratkaisu-
ja. Sen tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia konsepteja, liiketoimintamalleja ja 
toimintatapoja. H2Ubioffise- tilassa innovoidaan, kehitetään, toteutetaan ja testa-
taan tulevaisuuden toimistoa tai vaikkapa tulevaisuuden oppimisympäristöä yhteis-
työssä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden sekä yhteistyöyritysten kanssa. Hanke 
edistää opiskelijoiden ammattitaitoa, opetuksen sisällön ajantasaisuutta sekä vastaa 
työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. (Lassila 2009.)   
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Porvoon Haaga-Helian korkeakoulukeskuksessa näkyvät uudenlainen ajattelu ja mo-
derni tilankäyttö (Kuvio 6). Tilojen avulla halutaan korostaa avoimuutta ja edistää 
yhdessä oppimista sekä osaamisen jakamista. Porvoon Campuksella on käytössään 
nimikkotilayhteistyö, jossa nykyisillä ja vanhoilla yhteistyökumppaneilla tai sidosryh-
millä on mahdollisuus näkyä päivittäisessä toiminnassa. Nimikkotilayhteistyöllä tar-
koitetaan sitä, että tilat nimetään nimikkotilakumppaneiden mukaan ja kumppanit 
voivat tuoda tilaan omaa markkinointimateriaaliaan. (Haaga-Helia ammattikorkea-
koulu 2011.) 
 
 
 
  
 
KUVIO 6. Haaga-Helia (Haaga-Helia 2011.)   
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetel-
mää. Asiantuntijoille tehtiin kysely johon vastattiin avoimesti. Opiskelijakyselyssä oli 
monivalintakysymyksiä, jossa avoimia vastausvaihtoehtoja ei ollut kuin yksi. Molem-
pia tutkittavia ryhmiä haastateltiin kyselytutkimuksella. Opiskelijoiden tulevaisuuden 
odotuksia selvitettiin väittämätyylisillä kysymyksillä.  
 
Kuvaileva kyselytutkimus on tekemisissä ilmiön kanssa, jota halutaan kuvata.  Kuvai-
levassa kyselytutkimuksessa tärkeää on aiempi teoreettinen tieto ja sen soveltami-
nen. Teoreettisen tiedon ja kirjallisuuden avulla voidaan määritellä, millaista tietoa 
kysymyksiin sisällytetään. (Räisänen 2009, 27–30.) 
 
Tutkimus toteutettiin kaksiosaisena kuvailevana kyselytutkimuksena syksyllä 2011.  
Tutkimusryhminä olivat työympäristökehittämisen ja tilasuunnittelun asiantuntijat ja 
opiskelijaryhmät. Teoriassa kuvattuja ilmiöitä tulevaisuuden työntekijästä ja työym-
päristön tulevaisuudesta tutkittiin kuvailevan kyselytutkimuksen avulla. 
  
Asiantuntijoille tehtiin kvalitatiivinen kysely teoriassa esiin nousseiden teemojen ja 
ilmiöiden pohjalta. (Liite 3.) Heiltä toivottiin lisätietoa teoriassa esitettyihin ilmiöihin. 
Kyselyt lähetettiin sähköisesti lähetteen kera. Asiantuntijakysely lähetettiin kahdek-
salle asiantuntijalle. Asiantuntijaryhmä koostui arkkitehdeistä, työympäristökehittä-
misen asiantuntijoista sekä toimitilajohtamisen asiantuntijoista. 
  
Asiantuntija kyselyn tueksi toteutettiin opiskelija kysely (Liite 4.) Kysely tehtiin Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joita olivat Teknologiayksikön rakennus-
tekniikan opiskelijat sekä satunnaisesti valitut Liiketoiminta ja palveluyksikön opiske-
lijat. Liiketoiminta ja palveluyksikön opiskelijat olivat eri koulutusohjelmista, siksi 
tuloksissa käytetään yksikön nimeä. Kyselyssä käytettiin kvantitatiivista kysely tutki-
mus menetelmää. Se tehtiin Digium-ohjelmalla. Kysely lähetettiin 50:lle rakennus-
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tekniikan opiskelijalle ja 100:lle liiketoiminta ja palveluyksikön opiskelijalle viikolla 42.  
Kysely lähetettiin kyseisille opiskelija ryhmille, jotta saataisiin erilaisia näkökulmia. 
Vastausprosentiksi toivottiin vähintään 30 prosenttia, tai noin 50 vastausta, jotta 
voidaan tehdä suuntaa-antavia johtopäätöksiä. Vastausaikaa oli viikko.  
 
 
8 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä kappaleessa on esitetty syksyllä 2011 tehtyjen kyselyiden tulokset ja johtopää-
tökset. Asiantuntija- ja opiskelijakyselyn tulokset on kerrottu omina alalukuinaan. 
Asiantuntijakyselyssä vertailtiin tuloksia teoriaosassa esitettyihin ilmiöihin ja tarkkail-
tiin ilmiöiden toistuvuutta.  Opiskelijakyselyn tuloksia vertailtiin myös teoriaan ja asi-
antuntijakyselyssä saatuihin tuloksiin. Opiskelijakyselyn analysoinnissa käytettiin Di-
gium-ohjelmaa. Tuloksia voidaan verrata ristiintaulukoinnilla eri koulutusalojen välil-
lä, sukupuolijakaumalla sekä työssäkäynnin perusteella. Opiskelijakyselyn tuloksissa 
on tutkittu keskiarvoja ja samojen ilmiöiden toistuvuutta. 
 
8.1 Asiantuntijakyselyn tulokset ja johtopäätökset 
 
Asiantuntijakyselyyn vastasi kaksi kahdeksasta asiantuntijasta, vastausprosentti oli 
25. Vastaajia olivat työympäristökehittämisen asiantuntija Päivi Hietanen Senaatti-
kiinteistöiltä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Eila Partanen, 
joka on toiminut toimitilojen suunnittelussa. 
  
Asiantuntijoiden mukaan fyysisellä työympäristöllä on suuri vaikutus työtyytyväisyy-
teen ja hyvinvointiin. Heidän mukaansa työympäristö antaa raamit työskentelylle ja 
se voi haitata tai tukea fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.  Asiantuntijoiden 
mukaan työympäristön tulisi aktivoida työntekijöitä liikkumaan tilasta toiseen, sillä 
voidaan tukea fyysistä hyvinvointia. Myös turvallisuuden ja mahdollisuuden valita 
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koettiin vaikuttavan tuottavuuteen ja työssä jaksamiseen. Asiantuntijoiden mielestä 
työntekijät tulisivat osallistaa suunnitteluprosesseihin. Päivi Hietasen mukaan Se-
naatti-Kiinteistöjen projektit ovat osoittaneet, että toimitilojen toimivuus, visuaali-
nen ilme ja osallistaminen vaikuttavat työntekijöiden työympäristötyytyväisyyteen ja 
voivat vähentää sairauspoissaoloja.  
 
Asiantuntijoiden mukaan vastuullisen liiketoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen 
mahdollistaa hyvä työympäristö. Tilojen tulisi kuvastaa organisaation tavoitemieliku-
vaa henkilöstö ja asiakkaat huomioiden. Jokainen tila viestii organisaatiosta ja sen 
toimintakulttuurista. Tilat voivat lisäksi tukea uudenlaista organisaatiokulttuuria.  
 
Kyselyssä pyysimme asiantuntijoita merkitsemään työtyytyväisyyteen liittyviä asioita 
tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat työyhteisö ja käytettävyys.  Työ-
kaverit olivat jopa motiivi tulla työpaikalle. Muita työtyytyväisyyteen liittyviä asioita 
kyselyssä olivat visuaalinen ympäristö, tekninen toimivuus, turvallisuus ja ergonomi-
set tekijät. Asiantuntijoiden näkemykset jakautuivat teknisessä toimivuudessa ja vi-
suaalisessa ympäristössä. Teknistä toimivuutta pidettiin itsestään selvyytenä laittei-
den sekä ilmastoinnin suhteen, ja turvallisuus koettiin organisaatiokohtaiseksi. Vas-
taajien näkemykset erosivat visuaalisuuden kohdalla. Toinen vastaajista ei kokenut 
visualisuutta tärkeäksi, mutta koki sen silti vaikuttavan viihtyvyyteen tiloissa. Toisen 
asiantuntijan mielestä visuaalisen ilmeen ja erottuvuuden merkitystä ei ole vielä täy-
sin ymmärretty. Hänen mielestään toimitilat voivat jopa tuottaa elämyksiä.   
 
Ergonomia oli kummankin asiantuntijan mielestä yksilöllinen asia ja sitä ei ymmärretä 
tarpeeksi laajasti. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen työterveyshuollon mukaan valta-
osa tietotyöläisten hartiakivuista johtuu henkisestä kuormituksesta ja stressistä, ei 
työpisteen virheellisistä säädöistä. 
 
Tulevaisuuden trendeinä molemmat asiantuntijat pitävät monipaikkaisuutta sekä 
työn ja toimintojen yhdistämistä. Työn ja vapaa-ajan raja koettiin häilyväksi ja sekoit-
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tuvan keskenään yhä enemmän. Tulevaisuuden tiloina pidettiin monitilaratkaisuja 
sekä monitilaympäristöjä. Uutena näkökulmana tilaratkaisujen suunnittelussa mainit-
tiin eri kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen. 
  
Vastaajien mielestä etätyön ja virtuaalisen työskentelyn yleistyessä sosiaalisia kon-
takteja pitäisi edistää. Niitä pidettiin tärkeinä, koska niiden avulla syntyy uusia ideoita 
ja ratkaistaan ongelmia. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa taas muodostuu uusia po-
sitiivisia ongelmia, jotka voivat johtaa uusin ratkaisuihin ja toimintamalleihin. Asian-
tuntijoiden mukaan tiloja tarvitaan tulevaisuudessa ja osa niistä voi olla virtuaalisia.  
 
Tärkeäksi koettiin sattumanvaraiset kohtaamiset ja niiden edistäminen.  
Asiantuntijoiden mielestä yritysten pitäisi kehittää tiloja strategialähtöisesti ja ottaa 
käyttäjät mukaan tilojen kehittämiseen. Yritysten pitäisi luoda joustavuutta niin tiloi-
hin, johtamiseen, human resource -käytäntöihin kuin teknologiaratkaisuihinkin. Vas-
taajat olivat samaa mieltä siitä, että tulevaisuudessa olisi keskityttävä hyvinvointiin ja 
kestävään kehitykseen.  
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Asiantuntijakyselyssä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevaisuuden työympä-
ristö tulee olemaan monipaikkainen ja työn luonne liikkuvampaa. Tiloissa pitäisi nä-
kyä organisaation tavoitemielikuva ja niiden tulisi tukea sosiaalisia kohtaamisia. Tiloja 
suunniteltaessa tulisi huomioida työyhteisön merkitys työtyytyväisyyden muodostu-
misessa. Visuaalisuuden merkitystä tiloissa ei ole tiedostettu ja siksi sitä ei nähdä 
tärkeänä työtyytyväisyyden muodostumisessa. Vastauksista voidaan tulkita, että luo-
vuutta ja työtehoa voidaan edistää tilojen avulla, koska tiloilla voidaan tuottaa elä-
myksiä. Vastauksista voidaan päätellä, että työympäristön tiloilla on suuri merkitys 
työtyytyväisyydessä ja ihmisten hyvinvoinnissa.  
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8.2 Opiskelijakyselyn tulokset ja johtopäätökset 
 
Opiskelijakyselyn avulla kartoitettiin opiskelijoiden tämänhetkisiä ajatuksia oppi-
misympäristön tilojen suhteen sekä heidän tulevaisuuden odotuksia. Opiskelija-
kyselyn vastausprosentti oli 36. Vastaajia oli yhteensä 56, joista Teknologiayksikön 
rakennustekniikan opiskelijoita oli 14 ja Liiketoiminta ja palveluyksikön (myöhemmin 
LIPA) satunnaisesti valittuja opiskelijoita 42. Miesten osuus vastaajista oli 43 prosent-
tia ja naisten 57 prosenttia. (Liite 5.) 
 
 Kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden mielestä tärkeimpiä asioita liittyen oppimisympä-
ristöön (Kuvio 7). Kaikkien kyselyyn vastanneiden mielestä toimiva yhteistyö ja ylei-
nen ilmapiiri olivat tärkeämpiä kuin opiskelijakavereiden luotettavuus ja vertaistuki.  
 
 
KUVIO 7 Oppimisympäristön tärkeystekijät 
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Lisäksi kysyttiin työtyytyväisyyden kannalta kahta tärkeintä asiaa oppimisympäristön 
työtiloista. (Kuvio 8.) Tärkeimmiksi nousivat työyhteisö (50 %), käytettävyys (41 %), 
tekninen toimivuus (41 %) sekä ergonomia (39 %). Vertasimme edellä mainittuja tär-
keystekijöitä rakennustekniikan ja LIPAn opiskelijoiden välillä. Vastauksissa oli havait-
tavissa eroja.  Esimerkiksi tekninen toimivuus koettiin rakennustekniikan opiskelijoi-
den keskuudessa tärkeimmäksi työtyytyväisyyteen vaikuttavaksi asiaksi (79 %).  Puo-
lestaan LIPAn opiskelijat valitsivat työyhteisön (60 %) tärkeimmäksi tekijäksi. Vasta-
uksien perusteella rakennustekniikan opiskelijat arvostavat enemmän teknisiä ratkai-
suja, teknistä toimivuutta ja ergonomiaa. LIPAn opiskelijat taas valitsivat "tunnepe-
räisten" asioiden kuten työyhteisön vaikuttavan tyytyväisyyteen. Sama vastak-
kainasettelu oli havaittavissa, kun vertasimme miesten ja naisten välisiä vastauksia 
työtyytyväisyydestä. (Liite 6.) 
 
 
 
 
KUVIO 8. Työtyytyväisyystekijät oppimisympäristössä  
 
 
Jaoimme kyselyssä oppimisympäristön seuraaviin tarkasteltaviin alakohtiin: ergono-
mia, tekninen toimivuus, visuaalisuus ja tilasuunnittelu. Edellä mainituista tekijöistä 
jokaisesta oli oma kysymys, jossa pyydettiin valitsemaan tärkein asia. Ergonomiasta 
esiin nousi työasento. Teknisen toimivuuden kannalta tärkeimpänä tekijänä pidettiin 
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tietokoneen, ohjelmistojen ja muiden laitteiden toimivuutta. Visuaalisuuden ja tila-
suunnittelun osalta valaistusta pidettiin tärkeimpänä. Siisteydellä ja työrauhalla oli 
myös merkitystä viihtyvyyteen oppimisympäristössä.  
Kysyimme opiskelijoiden mielipiteitä sosiaalisesta kanssakäymisestä tiloissa. Sosiaali-
sia kontakteja luodaan opiskelijoiden mielestä eniten ryhmätyötiloissa ja siellä se 
onnistuu parhaiten (Kuvio 9).  
 
 
 
 
KUVIO 9. Sosiaaliset kontaktit oppimisympäristössä 
 
 
Vertailimme Teknologiayksikön rakennustekniikan ja LIPAn eri koulutusohjelmien 
tuloksia tämän kysymyksen kohdalla ja ne erottuivat toisistaan vain neljä prosent-
tiyksikköä. Toiseksi eniten sosiaalisia kontakteja luodaan käytävillä ja auloissa sekä 
vapaa-ajalla. Prosentit jakautuivat edellä mainittujen opiskelija-ryhmien kohdalla 
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hieman eri tavalla. Rakennustekniikan opiskelijoiden mielestä kohtaamisia tapahtuu 
käytävissä ja auloissa 29 prosenttia ja 14 prosenttia vapaa-ajalla. LIPAn opiskelijoiden 
mielestä sosiaalisia kohtaamisia tapahtuu käytävissä ja auloissa 19 prosenttia ja va-
paa-ajalla 24 prosenttia. Verkkotyötilaa ei koettu sosiaalisen kanssakäymisen väli-
neeksi kummaankaan opiskelijaryhmän mielestä (Liite 7). 
 
Kysymällä adjektiiveistä haimme vastausta siihen, millainen tilan tulisi olla. Tuloksina 
olivat toimiva, rauhallinen ja valoisa. Esiin nousivat myös adjektiivit yhteisöllinen, 
inspiroiva ja innovatiivinen. Seuraava kuvio havainnollistaa miten vastaukset jakau-
tuivat (Kuvio.10). 
 
 
 
KUVIO 10. Adjektiivit oppimisympäristöstä  
 
 
Vastaukset adjektiiveistä kuitenkin jakautuivat koulutusalojen välillä.  Rakennustek-
niikan opiskelijoista 93 prosenttia vastasi toimivuuden ja rauhallisuuden, sekä valoi-
suuden (57 %) olevan tärkeimpiä adjektiivejä. LIPAn opiskelijat valitsivat adjektiiveis-
tä tärkeimmiksi toimivan, rauhallisen, inspiroivan, sekä valoisuuden. Erityisesti eroa 
opiskelija ryhmien välillä herättivät adjektiivit innovatiivinen sekä yhteisöllinen, ero 
näiden välillä oli noin 30 prosenttia. Adjektiivien lisäksi kysyimme tunteita, joita op-
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pimisympäristö herättää. Näitä tunteita olivat velvollisuus, kylmyys ja yhteenkuulu-
vuus. 
 
Tulevaisuuden työntekijöiden odotuksia selvitimme muun muassa tulevaisuuden 
työympäristön kuvaamisella (Kuvio 11). Vaihtoehtoina annoimme valmiit vastaukset, 
joita olivat "työskentelet työpisteelläsi", "etätyö kotona", "työsi on liikkuvaa ja "var-
sinaista työpistettä ei ole", "teet töitä virtuaalisesti" tai monipaikkainen työympäris-
tö. Vastaukseen sijoitimme niin sanotun kompakysymyksen, sillä monipaikkainen 
työympäristö on kaikkea mitä muissa vaihtoehdoissa kerrotaan. Kysymyksen avulla 
halusimme arvioida vastaajien valppautta. Rakennustekniikan sekä Liiketoiminta- ja 
palvelut -yksikön opiskelijat mieltävät työskentelevänsä tulevaisuudessa liikkuvasti ja 
siten, ettei varsinaista työpistettä ole. Kuitenkin noin 50 prosenttia rakennusteknii-
kan opiskelijoista näkevät itsensä työskentelevän "perinteisesti" omalla työpisteellä.  
 
 
 
 
KUVIO 11. Tulevaisuuden työympäristö 
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Kysyimme työnpaikan hakuun ja valintaan vaikuttavia asioita. Opiskelijoiden mukaan 
näitä olivat työolosuhteet, palkkaus ja ilmapiiri.  Lisäarvon tunnetta kummankin opis-
kelijaryhmän mielestä tuottaa työpaikan imago, luontaisedut ja mahdollisuus luovuu-
teen. Työympäristön visuaalisen ilmeen ei koettu tuottavan lisäarvoa.   
 
Avoimen kysymyksen avulla selvitimme opiskelijoiden mielipidettä oppimisympäris-
tönsä työtilojen muunneltavuudesta. Kyselyssä selvisi, että tilat eivät ole opiskelijoi-
den mielestä helposti muunneltavissa toiminnan muuttuessa. Tässä muutamia poi-
mintoja opiskelijoiden vastauksista: 
 
Aika heikosti. Tiloja ei voida muuttaa käyttötarkoituksen vaihtuessa. 
Helposti siirrettävät pöydät ja tuolit. 
Isot tilat jaettu kahteen väliseinällä/ sermeillä eroteltu. Ideana vitoskerroksen 
ryhmätyöskentelytilat olivat hyvät, mutta toteutus jäi hieman vajaaksi. Mallia 
voisi ottaa tiimiakatemialta. 
Tilat ovat mitä ovat. 
Käytävillä tehdään ryhmätöitä ja tietotupa on usein täynnä vaikka ei pitäisi. 
Kirjastossa on ahdasta tehdä ryhmätöitä ja se häiritsee muita. Pitäisi olla sel-
keämmin jaotellut tilat. 
En tainnut ymmärtää kysymystä, mutta ainakin osa tehtävistä on mahdollista 
tehdä vaikka kotoa käsin optimassa ellei pääse osallistumaan.  
Aika heikosti. 
 
Kyselyssä esitettyjä tulevaisuus väittämiä (Taulukko 1.) on analysoitu keskiarvoilla. 
Työn kannalta merkittävimpiä keskiarvoja ovat ne, jotka ovat alle 2,5 yksikön sekä ne, 
jotka ylittävät 4 yksikköä. Väittämät ovat luokiteltu yhdestä viiteen seuraavin kritee-
rein: 5= täysin samaa mieltä 4= samaa mieltä 3= jokseenkin samaa mieltä 2= eri miel-
tä 1= täysin eri mieltä E= en osaa sanoa. 
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TAULUKKO 1 Tulevaisuus väittämät 
 
Kaikki vastaajat 
N=56 
16.Työympäristöni: Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Merkitse mielipidettäsi parhaiten vas-
taava vaihtoehto. 
3,14 
Työ/opiskelupaikkani lisää innovatiivisuuttani. 2,88 
Minulle on yhdentekevää millaisessa ympäristössä työskentelen/opin. 1,73 
Tilat tukevat päivittäistä toimintaani. 3,36 
Tilat edesauttavat sosiaalista kanssakäymistä. 3,35 
Tilojen toteutuksessa on huomioitu käyttäjälähtöinen ajattelu. 3,15 
Tilat vastaavat odotuksiani 3,35 
Tilat tukevat oppimistani. 3,35 
Tilat lisäävät luovuuttani 2,49 
Toivoisin tiloilta jotain enemmän. 3,85 
Uudet tilat motivoisivat minua menemään työ/opiskelupaikalleni. 3,31 
Oppimisympäristöni kaipaa kehitystä tilojen osalta. 3,31 
Haluan työympäristöni olevan yksinkertainen. 3,06 
Tilasuunnittelu ei ole tarpeellista. 1,71 
Tilasuunnittelu on laadun parantamista. 4,06 
Tilasuunnittelu on kehittämisen väline. 4,04 
Haluan työympäristöni olevan räiskyvä. 2,29 
Hyvät ja esteettiset tilat lisäävät asiakkaita. 4,19 
Haluan, että minut osallistetaan tilojen suunnitteluun. 3,25 
Tilojen toimivuuden voi tunnistaa ainoastaan testaamalla. 3,51 
Työympäristökehittäminen on minulle tuttua entuudestaan. 2,48 
Yhteenveto 3,14 
  
  1,00–1,79   1,80–2,59   2,60–3,39   3,40–4,19   4,20–5,00 
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Väittämistä voidaan tulkita, että ei ole yhdentekevää millaisissa tiloissa työskennel-
lään. Tilat eivät lisänneet luovuuden tunnetta ja tilasuunnittelu nähtiin tarpeellisena. 
Työympäristöiltä toivottiin yksinkertaisuutta ja työympäristökehittäminen ei ollut 
ennestään tuttua. Kyselyssä työssäkäyville vastanneille työympäristökehittäminen oli 
tutumpaa, kuin muille. Liitteessä 8 on arvoasteikot muiden vastanneiden kesken. 
Opiskelijoiden mielestä tilasuunnittelu on laadun parantamista ja kehittämisen väli-
ne. Hyvien ja esteettisten tilojen nähtiin lisäävän asiakkaita. Väittämän "Toivoisin 
tiloilta jotain enemmän" keskiarvo oli 3,85, mielestämme se kertoo siitä, että tilojen 
kehittäminen on tarpeellista. Odotimme "työ/opiskelupaikkani lisää innovatiivisuut-
tani" -väittämän keskiarvon (2,88) olevan korkeampi.  
 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Johtopäätöksenä opiskelijakyselystä keskeisimpänä nousi yhteistyön ja sosiaalisuu-
den merkitys. Tiloilla on merkitys sosiaalisten tilanteiden luomisessa, siksi tulisi luoda 
fyysisiä tiloja, jossa yhdistyy "ajatus" vapaa-ajasta, ryhmässä työskentelystä sekä liik-
kuvuudesta. Olemme samaa mieltä asiantuntija kyselyn tulosten kanssa, että tiloilla 
tulisi edesauttaa sosiaalisia kohtaamisia. Myös opiskelijoiden vastaukset osoittavat 
tämän todeksi. 
  
Eroja tuloksissa oli työtyytyväisyyteen vaikuttavien asioiden kohdalla, kun vertailtiin 
eri vastaajaryhmiä. Kaikki vastaukset kuitenkin osoittavat, että työtyytyväisyyttä koe-
taan silloin, kun työn vaatimien toimintojen perusedellytykset ovat kunnossa. Toi-
minnan perusedellytyksiä olivat tekninen toimivuus, käytettävyys, ergonomia ja työ-
yhteisö. Visuaalisuuden ei koettu vaikuttavan työtyytyväisyyteen. Tämä ilmiö mainit-
tiin asiantuntijakyselyn tuloksissa, visuaalisuutta ei osata arvostaa, koska toiminnan 
perusedellytykset eivät ole kunnossa. Sama ilmiö saattaa vaikuttaa myös siihen, että 
visuaalisesti tärkeimpinä pidettiin valaistusta ja siisteyttä. Erikoista oli, ettei muotoi-
lun tai värien katsottu olevan lainkaan tärkeitä visuaalisuuden kannalta. 
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Johtopäätöksenä valittujen adjektiivien ja oppimisympäristön herättämien tunteiden 
pohjalta voidaan päätellä seuraavaa: nykyiset tilat vaativat kehittämistä, koska valitut 
adjektiivit ja oppimisympäristön herättämät tunteet eivät täysin kohtaa. Jos oppi-
misympäristön tilat koetaan velvollisuutena, niin se ei ole hyvä motiivi mennä kou-
luun. Jos tilassa tulee kylmä, niin tilaa ei voida sanoa toimivaksi, koska ihminen on 
tyytymätön omaan olotilaansa. Kylmyyden tunteessa ei voi kokea itseään rauhallisek-
si, joka on perusedellytys keskittymiselle ja tätä kautta oppimiselle. 
  
Tulevaisuuden työympäristöksi nähtiin monipaikkainen työympäristö, koska vastaajat 
valitsivat tasaisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen välillä. Rakennustekniikan opiskeli-
joiden vastaukset työympäristön kuvaamisesta eivät olleet yllättäviä, koska heidän 
työnsä luonne vaatii enemmän kiinteällä työpisteellä työskentelyä. Siitä huolimatta 
voisi olla mielekkäämpää ja innostavampaa työskennellä liikkuvammassa uudenlai-
sessa työympäristössä. Se saattaisi edistää luovuutta ja tuoda innovatiivisempia ide-
oita. Mikään opiskelijoiden vastauksista ei sulje pois sitä ettei tiloja tulisi kehittää 
siten, että ne antavat mahdollisuuden luovuuteen.  Vastauksien sisältö kertoo tule-
vaisuuden työntekijöiden odotusten olevan tilojen suhteen ajan hermoilla. 
Vastaukset lisäarvon tunteesta olivat ristiriitaisia, sillä visuaalisella ilmeellä ei ollut 
merkitystä lisäarvon tunteen muodostumisessa. Vastaajat kuitenkin halusivat tulevil-
ta työpaikoiltaan mahdollisuutta luovuuteen, kuten asiantuntijakyselyssäkin kävi ilmi; 
visuaalisuudella voidaan tukea tai haitata luovuutta. 
  
Opiskelijoille ei ollut yhdentekevää millaisissa tiloissa he työskentelevät tai oppivat, 
siksi tulisi arvioida tarkkaan millaisia tiloja tulevaisuudessa suunnitellaan ja tehdään. 
Tulevaisuuden työpaikkojen valinnan kriteerinä oli organisaation imago, joten on 
huomioitava, että tiloilla voidaan parantaa tai huonontaa organisaation imagoa. Joh-
topäätöksenä teoriasta ja kyselyistä ilmeni, että tiloilla voidaan edistää tai haitata 
myös työtyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä, sekä yhteisöllisen tunteen muodostumista.  
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9 POHDINTA 
 
Opinnäytetyömme osoittautui kokonaisuutena hyvin haastavaksi. Tahdoimme tutkia 
aihetta, jolla on uutuusarvoa ja jonka koimme henkilökohtaisestikin haasteelliseksi. 
Työ antoi mahdollisuuden luovuuteen ja innosti omaksumaan uutta tietoa työympä-
ristöjen tulevaisuudesta, tulevista sukupolvista, trendeistä sekä tilojen innovaatioista. 
Uuden ja ajankohtaisen tiedon hankinta osoittautui haasteelliseksi. Tämänkaltaisia 
tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän. Siksi teorian tueksi oli tehtävä kaksiosainen 
kysely, jotta tutkimukselle asettamamme tavoitteet täyttyisivät. Tutkimuksen tavoit-
teena oli vastata kysymyksiin, millainen on tulevaisuuden työympäristö ja millaisia 
vaatimuksia tulevaisuuden työntekijöillä on tilojen suhteen. Työn tarkoituksena oli 
selvittää myös tilojen fyysisten ominaisuuksien vaikutuksia työtyytyväisyyteen. 
  
 Teoriassa määrittelimme, millaisia työtiloja on olemassa sekä selvitimme, millaisia 
ovat työympäristöt ja kuinka niitä sekä tiloja kehitetään käyttäjälähtöisesti. Teoriassa 
kuvattiin myös tulevaisuuden työntekijäprofiileja, jotta pystyimme selvittämään mi-
ten tiloilla voidaan vaikuttaa työpaikkojen valintaan. Hyvinvointinäkökulma tuli esiin 
teoriassa, koska tilat vaikuttavat ihmiseen joka suhteessa. Tilojen fyysiset ominaisuu-
det voivat tukea tai haitata ihmisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Esimerkiksi kalus-
tus ja valaistus vaikuttavat suoranaisesti työntekoon ja työssä onnistumiseen. Tilat 
vaikuttavat meihin ja tyytyväisyyteemme siis monella tapaa. 
  
 Esiin työssämme nousi se, että tilat ovat organisaation strateginen resurssi, jolla voi-
daan luoda kuva koko organisaatiosta. Tiloilla tulisi viestiä organisaation arvoista, 
imagosta ja tavasta toimia. Tilat eivät myöskään ole yksiselitteinen asia vaan ne tulisi 
mukauttaa kaikkeen toimintaan. Yleisesti tilat jaotellaan ensisijaisiin, välillisiin, tuki-, 
palvelu-, sosiaalisiin sekä kulkutiloihin. Tulevaisuudessa toimintojen sekoittuessa tila-
tyyppien raja muuttuu häilyväksi, eikä niiden luokittelu ole enää samankaltaista.  
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Työympäristöjä suunniteltaessa ja kehitettäessä on erityisesti huomioitava tulevai-
suuden työntekijä, sekä työskentelyn liikkuvuus ja monipaikkaisuus. Vaikka joillain 
tutkimuksilla on osoitettu, ettei työympäristöillä ole suoranaista vaikutusta työsuori-
tuksiin ja työtyytyväisyyteen, uskallamme olla eri mieltä. Tämä muutos on tapahtu-
nut viime aikoina. Arviolta noin viiden vuoden aikana fyysiseen työympäristöön on 
tullut radikaaleja rajoja rikkovia muutoksia ja tilojen vaikutuksia on alettu tutkia 
enemmän. Nämä seikat ovat lisänneet tietoisuutta uudenlaisista innovatiivisista ti-
loista. Kun uusin konseptein on luotu ja kehitetty tiloja ihmisten tarpeiden mukaan, 
on huomattu suoranaisia vaikutuksia työtyytyväisyyteen. 
  
Tulevaisuuden työympäristöihin vaikuttaa myös väestönmuutos. Tämä ilmiö on tär-
keä, koska tutkimustyömme painottui tulevaisuuden työntekijöiden odotuksiin ja 
väestönmuutos tuo tullessaan uudenlaisen työntekijän. Tulevaisuuden työntekijöillä 
on erilaiset odotukset ja vaatimukset työympäristöjen suhteen. Pohdintaa herättivät 
myös tulevaisuuden työntekijän ja tulevaisuuden sukupolvien profiilit. Onko teoriassa 
esitetty diginatiivi, pullamössösukupolvi, sittenkään verkottuva ja verkon kautta kon-
takteja luova eläin, jonka sosiaaliset kontaktit tapahtuvat tietoverkkojen välityksellä? 
Kyselyn vastauksista huokui runsaasti sosiaalisen kanssakäymisen tarve ja kontaktien 
luominen konkreettisissa tiloissa. Ehkä tutkimuksen vastaukset eivät muuta koko-
naan tulevaisuuden työntekijän profiilia, mutta osoittavat ainakin, että sosiaaliselle 
kanssakäymiselle on tarve. Tarve vaikuttaisi olevan suurempi kuin itse osasimme tut-
kimuksessa odottaa. 
 
Tulevaisuuden työntekijäprofiilia kuvaa mielestämme parhaiten Hietasen (2011 b) 
esittämä määritelmä diginatiivistä: " On yksilöllinen, ympäristötietoinen, työskente-
lee paikasta riippumatta, moninaisilla välineillä, verkostoituu ja verkottuu. On sosiaa-
linen, tuottaa tietoa yhteisöllisesti, media lukee, käsittelee suuria tietomääriä ja jakaa 
tietoa. Odottaa organisaatioilta läpinäkyvyyttä, eettisyyttä ja avoimuutta. Haluaa 
tiimitiloja ja modernia ilmettä." Tulevaisuuden työntekijän profiilia määritellessä tuli-
si kuitenkin ottaa huomioon se, että lähes kukaan kyselyyn vastanneista ei kokenut 
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tietoverkkoa työtilana, jossa sosiaaliset kontaktit tapahtuvat. Tämä osoittaa, että 
tulevaisuudessa pitäisi luoda luovuutta edistäviä monipaikkaisia ryhmätyötiloja tule-
vaisuuden työntekijän profiili huomioiden. 
 
Innovatiivisuus osiossa yhdistimme innovoinnin ja työympäristön esittämällä erilaisia 
tulevaisuuden tiloja. Sitä kautta saimme mukaan työhömme näkemyksen innovatiivi-
sista tiloista ja uusista kehittämiskonsepteista.  Esimerkkeinä mainitsimme muun 
muassa Googlen ja Microsoftin mallit, jotka kuvastivat tulevaisuuden työympäristöjä.  
Microsoftin ja Googlen luomia uudenlaisia, innovatiivisia työympäristöjä ei ole täysin 
huomioitu. Uskomme tämän johtuvan siitä, että liiketoiminnan peruselementit eivät 
ole hallussa. Microsoftin ja Googlen tilat näyttävät siltä, että ne eivät ole helposti 
muunneltavissa. Tämä taas on ristiriidassa sen kanssa, että tulisi vastata työelämän 
nopeisiin muutostarpeisiin tilojen muunneltavuudella. Toisaalta kuka haluaisi muut-
taa inspiroivan ja monipuolisen työympäristön jonka suunnitteluun on saanut itse 
vaikuttaa ja osallistua. 
 
Tulevaisuutta varten tulisi organisaatioiden havaita muutokset, joiden on ennustettu 
tulevan. Kuten esimerkiksi työvoiman poistuma, tulevat sukupolvet, elämystalous ja 
muut ajankohtaiset megatrendit, joita työssä aiemmin mainittiin. Nämä kaikki asiat 
vaikuttavat siihen millaisia tiloja pitäisi suunnitella. Erityisesti korostui se, että visuaa-
lisuutta ja tilojen innovatiivista suunnittelua ei ole osattu organisaatioissa tunnistaa. 
Tiloja ei nähdä kilpailukykynä organisaatioiden keskuudessa. Tästä johtuen ei ole 
osattu luoda tiloja, jotka edesauttaisivat erilaisten mielikuvien ja tunteiden muodos-
tumista.  
 
Tutkimuksessa selvitimme tulevaisuuden trendejä tilasuunnittelussa asiantuntijoiden 
avulla sekä tulevaisuuden työntekijöiden odotuksia tilojen suhteen opiskelijakyselyn 
avulla. Vaikka asiantuntijakyselyiden vastaukset jäivät määrällisesti vähäisiksi, olem-
me tyytyväisiä vastausten sisältöihin ja niiden uutuusarvoon. Tutkimuksen tulokset 
olivat osittain odotettavissa opiskelijakyselyn osalta. Erikoista oli se, että vastaajat 
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arvioivat tyytyväisyyteen vaikuttavan toimintojen perusedellytykset, vaikka odotim-
me heidän tyytyväisyyteensä vaikuttavan enemmän lisäarvotekijät. Yllättävänä ja 
uutena tietona, joka ei ilmennyt teoriassa, oli se miten paljon toimiva yhteistyö ja 
yleinen ilmapiiri vaikuttivat tyytyväisyyteen. 
 
Kuten jo aiemmin mainittiin, kyselyiden tulosten perusteella voidaan todeta, että 
toiminnan perusedellytyksien tulee olla kunnossa. Perusedellytyksinä voidaan maini-
ta toimivuus, käytettävyys, ergonomia, sekä tukitoimintojen ja laitteiden toimivuus. 
Opiskelijat pitivät tärkeimpinä työtyytyväisyyteen vaikuttavina tekijöinä sellaisia asi-
oita, jotka ovat toiminnan perusedellytyksiä. Visualisuus jäi terminä näiden perus-
edellytyksien varjoon, joka osittain kumoaa väittämän, että tiloja tulisi suunnitella 
innovatiivisemmin, jotta ne vastaavat tulevaisuuden työntekijöiden tarpeeseen.  Ky-
symyksen visuaalisuuden merkityksestä työtyytyväisyyteen olisi voinut kysyä toisin, 
ehkä silloin olisimme voineet päätellä paremmin visuaalisuuden todellisen merkityk-
sen.   
 
Nykyiset oppimistilat vastaavat osittain opiskelijoiden tarpeisiin. Niissä on mahdollis-
ta opiskella ja ne täyttävät osan perusedellytyksistä, mutta ne eivät vastaa kaikkiin 
opiskelijoiden vaatimuksiin, kuten luovuuden edistämiseen. Opiskelijat toivoivat ti-
loilta jotain enemmän ja tätä voisi jatkossa myös tutkia.  
 
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 
Tulevaisuudessa, kun työvoimaa poistuu markkinoilta, tilalle tulee organisaation ima-
goa tarkasteleva työnhakija. Se asettaa myös haasteen tilojensuunnittelulle. Kehit-
tämisehdotuksena organisaatioille, jotka haluavat näkyä vetovoimaisena työnantaja-
na ja työpaikkana: kehittäkää tiloja, joilla erotutte positiivisesti kilpailijoistanne, sekä 
ottakaa huomioon, että tilojen suunnittelu lähtee ihmisestä. Työntekijät tulee osallis-
taa suunnitteluprosessiin ja tuleville työntekijöille tulee luoda visuaalisuuden avulla 
positiivisia mielikuvia organisaatiosta. 
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Kehittämisehdotuksena työn toimeksiantajalle Jyväskylän ammattikorkeakoulun toi-
mitilapalveluille voidaan ehdottaa jatkohaastattelua tai kyselyä opiskelijoiden tilavaa-
timuksista. Kyselyssä voitaisiin tutkia mitä he konkreettisesti haluavat tiloihin lisää. Ja 
kyselyyn voitaisiin ottaa suoranaisia esimerkkejä oppimisympäristön fyysisistä, sosi-
aalisista ja virtuaalitiloista, näiden avulla voitaisiin luoda tiloja jotka vastaavat opiske-
lijoiden tilavaatimuksiin. Työmme tuloksia JAMKin toimitilapalvelut voivat hyödyntää 
tulevissa tilasuunnitelmissaan tai tilojen kehittämisessä. Tilojen kehittämisen tueksi 
olemme laatineet prosessikaavion (Kuvio 12), jota voidaan soveltaa tilojen kehittämi-
sessä.  
 
 
 
KUVIO 12. Tilasuunnittelun prosessi (Laajavaara, Solonen 2011.) 
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TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
Työlle asetetut tavoitteet toteutuivat odotettua paremmin. Saimme vastauksen ky-
symykseen millainen on tulevaisuuden työympäristö ja viitteitä siitä, mitä tulevai-
suuden työntekijä odottaa työympäristöltään ja työpaikoiltaan. Tulevaisuuden työ-
ympäristö on monipaikkainen ja liikkuva, eikä varsinaisia työpisteitä ole. Ympäristös-
sä yhdistetään ryhmätyötiloja, toimintapiste tiloja ja hotelli periaatteen tiloja. Työ-
ympäristössä tulee panostaa yleiseen ilmapiiriin ja kannustaa yhteistyöhön. Yksilölli-
siä rauhoittumistiloja tulisi myös olla tarjolla silloin kun niille on tarvetta. Tulevaisuu-
den työntekijä arvostaa edellä mainittuja asioita tilojen suhteen. Lisäksi tulevaisuu-
den työntekijä tarkkailee arvoja, sekä imagoa työpaikan valinnassa, ja sitä että arvot 
ja imago kohtaavat todellisuudessa. Tulevaisuudessa työntekijä tulisi ottaa mukaan 
tilojen suunnittelu- ja kehittämisprosessiin. 
 
 Selvitimme myös fyysisten ominaisuuksien vaikutuksia työtyytyväisyyteen ja kävi 
ilmi, että tilojen fyysiset ominaisuudet vaikuttavat tyytyväisyyteen enemmän kuin 
osataan odottaa. Meihin vaikuttavat valaistus, ilma, lämpötila, muotoilu ja ilmapiiriin 
vaikuttavat tiloissa tapahtuvat kokemukset, aistit ja kohtaamiset. Tilojen visuaalinen 
ilme luo ensivaikutelman organisaatiosta. 
  
Saimme tuotettua uutta tietoa aihealueeseen liittyen ja pystyimme luomaan opin-
näytetyön, jota oman ammattialamme edustajat voivat hyödyntää tiloja kehittäes-
sään. Työtä tehdessä syventyi oma ammatillinen osaaminen ja työstä saatua tietoa 
voimme hyödyntää tulevaisuudessa työelämässä. Lisäksi työ antoi varmuutta omasta 
osaamisesta ja paremmat valmiudet työelämään siirtymiselle. 
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LIITTEET 
Liite 1. Tilaratkaisumallit 
 
 
 
 
Toimistohuoneratkaisu (Suomen toimitilahallinta Oy. 2011.) 
 
 
 
 
 
 
Avoitoimisto (YIT Corporation. 2011.) 
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Kombitoimisto (YIT Corporation. 2011.)  
 
 
 
 
 
 
Kombitoimisto (NCC-yhtiöt 2011.) 
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Monitilaratkaisu (Hietanen b. 2011, 14.) 
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Liite 2 Esimerkki kuvia 
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     (Google. 2011) 
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Liite 3 Kysely asiantuntijoille 
1. Onko fyysisellä työympäristöllä mielestäsi vaikutusta työtyytyväisyyteen /- hy-
vinvointiin ja millä tavoin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Laita seuraavat työtyytyväisyyteen liittyvät seikat mieleiseesi tärkeysjärjestyk-
seen 
1 = tärkein ..... 6 = vähiten tärkeä  
Visuaalinen ympäristö [  ]  
Käytettävyys [  ] 
Tekninen toimivuus [  ] 
Turvallisuus [  ] 
Ergonomiset tekijät [  ] 
Työyhteisö [  ] 
Perusteluja/ Täsmennyksiä:  
 
 
 
 
 
 
 
3. Mitkä ovat tulevaisuuden trendit/ ilmiöt työympäristön kehittämisessä ja suun-
nittelussa?  Millaisille tiloille on kysyntää? 
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4. Etätyö ja virtuaalinen työskentelymuoto ovat yleistyneet. Pitäisikö siitä huoli-
matta pyrkiä luomaan tiloja jotka lisäävät/ ylläpitävät sosiaalisia kontakteja? Pe-
rustele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Miten yritysten tulisi reagoida työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden työnteki-
jöiden vaatimuksiin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
Voit kommentoida kyselyä vapaasti tai laittaa vinkkejä ja neuvoja. Kaikki asiantun-
teva palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. 
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Liite 4 Kysely opiskelijoille 
 
Perustiedot: 
Sukupuoli 
Koulutusohjelma 
Käytkö töissä opiskelusi ohella? 
 
2  Valitse sinulle  työtyytyväisyyden kannalta 2 tärkeitä seikkaa koskien työtiloja 
3 Mitä seikkaa ergonomian kannalta pidät tärkeimpänä? Valitse yksi.  
4  Mitä asiaa pidät oppimisympäristössäsi visuaalisesti tärkeimpänä? Valitse yksi.  
5 Mitä asiaa pidät teknisen toimivuuden kannalta tärkeimpänä? Valitse yksi.   
6 Mitä asiaa pidät tilasuunnittelun kannalta tärkeimpänä? Valitse yksi.  
7 Mitä asiaa pidät oppimisympäristön kannalta tärkeimpänä. Valitse yksi. 
8 Missä tiloissa koet sosiaalisen kanssakäymisen onnistuvan parhaiten. Valitse yksi. 
9  Valitse sinulle oppimisympäristösi kannalta 3 tärkeintä adjektiivia.   
10  Valitse tunne, joka ensimmäisenä tulee mieleesi  oppimisympäristöstäsi. 
11 Miten työtilojen muunneltavuus on huomioitu oppimisympäristössäsi?   
12 Millaisena näet tulevaisuuden työympäristösi. Valitse tarvittaessa useita. 
13 Valitse sinulle 2 tärkeintä työtyytyväisyyteen vaikuttavaa tekijää, työpaikkaa valitessa-
si/hakiessasi. 
14 Valitse 2 tekijää, jotka tuottavat lisäarvon tunteen sinulle työpaikallasi. 
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16 Työympäristöni 
Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä. Merkitkää mielipidettänne parhaiten vastaava 
numero: 
1= täysin eri mieltä ja  5= täysin samaa mieltä , E= ei osaa sanoa 
 
Työ/opiskelupaikkani lisää innovatiivisuuttani.  
Tilat tukevat mielestäni organisaation toimintaa. 
Minulle on yhdentekevää millaisessa ympäristössä työskentelen/opin. 
Tilat tukevat päivittäistä toimintaani. 
 Tilat edesauttavat sosiaalista kanssakäymistä. 
Tilojen toteutuksessa on huomioitu käyttäjälähtöinen ajattelu. 
Tilat vastaavat odotuksiani. 
Tilat tukevat oppimistani. 
Tilat lisäävät luovuuttani.  
Käyttäjälähtöisyys ei täysin ilmene.  
Toivoisin  tiloilta jotain enemmän. 
Työ/oppimisympäristöni kaipaa kehitystä tilojen osalta. 
Tilojen muuttaminen saisi minut menemään mieluummin työpaikalleni. 
Haluan työympäristöni olevan yksinkertainen. 
 Tilasuunnittelu on kallista. 
Tilasuunnittelu ei ole tarpeellista. 
Tilasuunnittelu on innostavaa. 
Tilasuunnittelu on kehittämisen väline. 
Tilasuunnittelu on laadun parantamista. 
Haluan työympäristöni olevan räiskyvä. 
Hyvät ja esteettiset tilat lisäävät asiakkaita.  
 Haluan, että minut osallistetaan tilojen suunnitteluun.    
Tilojen toimivuuden voi tunnistaa ainoastaan testaamalla. 
 Työympäristökehittäminen on minulle tuttua entuudestaan.    
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Liite 5 Opiskelija kyselyn vastaukset yhteenveto 
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Liite 6  Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 
 
 
Jokin muu, mikä: lämpötila, työtilojen puhdas sisäilma. 
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Liite 7 Taulukkoraportti 
Vastaukset vastaajaryhmittäin 
 
Rakennustekniikka 
 
Sukupuoli 
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Liite 8 Arvoasteikot muiden vastanneiden kesken 
 
 
Arvoasteikko työssäkäyvien näkökulmasta 
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Arvoasteikko rakennustekniikka
  
 
